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“No Estoy Ahí” es un guión de largometraje de género de terror y suspenso, una historia                
que aparentaba ser de magnitudes enormes, con aspectos sobrenaturales en el centro de la              
trama. Sin embargo el enfoque principal es en una historia personal, de alguien que lucha por                
encontrar su lugar en un mundo caótico e inclemente, donde parece que todo confabula en su                
contra. El presente documento es una recopilación de la preproducción/producción del trabajo            
escrito y el ​teaser​, un acompañamiento visual, que ilustra el tono y atmósfera de la película, y la                  
visión del guionista y director. 
 




























“No Estoy Ahí” (I’m Not There) is a horror/suspense feature film script, a story that               
appears in the surface to be enormous in scope, with supernatural forces at the centre of the                 
plot. Nevertheless, the main focus lies in a personal story, of someone who has to struggle to                 
find her place in a chaotic and unforgiving world, where everything seems to be conspiring               
against her. The following document is a compilation of the preproduction/production of the             
script and teaser, a visual accompaniment, that illustrates the tone and atmosphere of the film,               
and the vision of its script writer and director. 
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Sinopsis 
Sinopsis Corta:  
Sara, una joven estudiante cuya condición de esquizofrénica le impide relacionarse y            
disfrutar de su juventud se muda a un pequeño pueblo donde encuentra en las drogas una                
alternativa para su medicina. Sin embargo, en su lucidez se vuelve conscientes de las extrañas               
situaciones macabras que ocurren en el pueblo. 
 
Sinopsis Media: 
Sara, una chica esquizofrénica, se muda con su padre militar a un pequeño pueblo de la                
sierra. Sin poder disfrutar de su nuevo comienzo decide dejar sus medicinas en un intento por                
ser "normal". Después de una escena conoce a Luís, otro estudiante quien le ofrece una droga                
que le ayuda con su enfermedad. Tras esto Sara cae en un espiral de decadencia, descubriendo                
poco a poco que no todo es lo que parece. Su lucidez le permite ver las conspiraciones y                  
macabras intenciones que rodean al pueblo.  
 
Sinopsis Larga: 
Sara es una chica de 17 que sufre de esquizofrenia. Debido a su enfermedad, a eventos                
traumáticos y episodios violentos, Sara vive perpetuamente medicada. Su medicamentos evitan           
que tenga alucinaciones, pero al mismo tiempo le dejan sedada, no puede experimentar nada              
en su vida. Su padre es militar y ha sido encomendado la supervisión de una mina en un                  
pequeño pueblo, por lo que la familia se muda, dándole a Sara la oportunidad de un nuevo                 
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comienzo. Sara intenta dejar sus medicinas y ser una chica "normal", intento que falla              
rotundamente cuando sufre de un ataque psicótico. Sin embargo el incidente le lleva a conocer               
a Luís, otro estudiante que le ofrece un droga que le ayuda con su condición. Mientras consume                 
esta droga vuelve a ser normal, tiene amigos y llega a tener una relación con este chico. Pero su                   
lucidez le vuelve consciente de otras cosas que antes podía ignorar. La polución de la mina que                 
parece tener efectos catastróficos en la salud de la gente, el bajo mundo de las drogas, la                 
conspiración de control que aplican los militares, y otras cosas ocultas y siniestras que están               















Carta del Director 
Mi motivación para escribir esta historia nace primordialmente de mi deseo por hacer             
un tipo de película que habla directamente hacia mis intereses como cineasta y que siento que                
no se ha hecho mucho en el país.Ha sido durante mi trayectoria universitaria que encontré mi                
afinidad hacia el cine de género. El suspenso, el horror psicológico y fantástico son facetas del                
cine que en los últimos años se han apartado de su nicho original y han perdido muchas de los                   
estigmas que antes estaban asociados con ellos, con varios exponentes posándose en el frente              
de la industria global, aunque lamentable su exploración en la industria local ha sido              
básicamente inexistente. 
No Estoy Ahí es el resultado de esa exploración y ese deseo por incursionar dentro del                
género. Al mismo tiempo siempre me plantee como objetivo el hacer una historia, que se               
siente de una gran escala, que juegue con dichos elementos de la tradición del horror fantástico                
y psicológico, pero que al mismo tiempo no deje de ser una historia personal, sobre las                
dificultades de pertenecer, sobre la culpa que nos carcome y que nos aleja del resto.  
Sara es un personaje que ha sufrido muchas dificultades a lo largo de su vida, en muchas                 
maneras todo lo que la ha ocurrido es mucho más extremo de lo que una persona promedio                 
llegará a experimentar, y a pesar de las obvias diferencia que me separan de ella, no he dejado                  
de introducir parte de mi dentro de su persona y su lucha emocional y psicológica.  
El horror ha sido y será una de los mejores caminos para explorar la condición humana                
no desde el símil dramática, sino a través de la simbología y la metáfora. Este es la clase de cine                    
que busco hacer, y la clase de cine que espero algún día poder crear dentro del ámbito                 
nacional. 
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Desglose de Beats Sara 
 
Tesis José Moya 
 
ESC. 1 INT. CUARTO SARA. NOCHE. 
 
La puerta se abre. Sara y Luis entran. Luis lleva a Sara de 
la mano y la sienta en el borde de la cama. 
 
Sara le obedece pasivamente. Con nervios se frota los brazos. 
 
Luis no dice nada y empieza a encender varias velas alrededor 
del cuarto. Cuando termina de hacer esto se pone junto a Sara 
y le susurra en el oído. 
 
Beat #1 Sara 
P.O.V: No estoy lista para esto. 
Siente: Nervios, Vergüenza 
Objetivo: Mantener a Luis a su lado. 





Sara se sorprende por la pregunta y no sabe qué responder. 
Balbucea un momento. Luis sigue. 
 
LUIS (CONTINUACIÓN) 






Beat #2 Sara 
P.O.V: ¿Por qué me preguntas estas cosas? 
Siente: Aprensión, recelo 
Objetivo: Mantener a Luis a su lado. 
Audiencia: ¿Por que le hace esas preguntas y le trata así? 
 
LUIS 
¿Eres la misma niña asustada que 
escucha gritos de la nada? 
 
 
Guión desglosado beat a beat
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Desglose de Beats Sara 
 
Tesis José Moya 
 
ESC. 1 INT. CUARTO SARA. NOCHE. 
 
La puerta se abre. Sara y Luis entran. Luis lleva a Sara de 
la mano y la sienta en el borde de la cama. 
 
Sara le obedece pasivamente. Con nervios se frota los brazos. 
 
Luis no dice nada y empieza a encender varias velas alrededor 
del cuarto. Cuando termina de hacer esto se pone junto a Sara 
y le susurra en el oído. 
 
Beat #1 Sara 
P.O.V: No estoy lista para esto. 
Siente: Nervios, Vergüenza 
Objetivo: Mantener a Luis a su lado. 





Sara se sorprende por la pregunta y no sabe qué responder. 
Balbucea un momento. Luis sigue. 
 
LUIS (CONTINUACIÓN) 






Beat #2 Sara 
P.O.V: ¿Por qué me preguntas estas cosas? 
Siente: Aprensión, recelo 
Objetivo: Mantener a Luis a su lado. 
Audiencia: ¿Por que le hace esas preguntas y le trata así? 
 
LUIS 
¿Eres la misma niña asustada que 






Lentamente un grito de agonía, se empieza a escuchar más y 
más fuerte en la distancia. 
 
Sara se coge la cabeza e intenta levantarse, pero Luis le 
coge del brazo y le detiene. 
 
Beat #3 Sara 
P.O.V: Para por favor. 
Siente: Angustia, vergüenza 
Objetivo: Mantener la compostura 





Sara se achica e intenta protegerse de los gritos que ahora 
son más fuertes. 
 
Luis coge un plato con polvo rojo cortado en líneas, y le se 
lo ofrece a Sara. 
 
Esta desesperada se agacha e inhala. Luis sonríe. 
 
Beat #4 Sara 
P.O.V: ¡Dame la droga rápido! 
Siente: Ansiedad, desesperación 
Objetivo: Detener los gritos. 
Audiencia: ¿Qué está inhalando, por qué le trata así? 
 
Después de inhalar Sara se incorpora lentamente, sus 




¿Por quién lloras? 
 
Beat #5 Sara 
P.O.V: Respira, tranquila. 
Siente: Tranquilidad 
Objetivo: Calmarse. 
Audiencia: ¿Ya está mejor, está llorando? 
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Lágrimas caen de los ojos de Sara. 
 
Beat #6 Sara 
P.O.V: ¿Por qué estoy llorando? 
Siente: Aflicción 
Objetivo: Volver a estar bien con Luis. 
Audiencia: ¿Por qué llora? 
 
Luis se acerca y limpia las lágrimas de la mejilla de Sara y 
le da un beso. 
 
Se besan por un momento. Luis empieza a desabotonar la blusa 
de Sara. 
 
Beat #7 Sara 
P.O.V: Ya estoy bien. 
Siente: Excitación 
Objetivo: Complacer a Luis. 
Audiencia: ¿Enserio está bien, van a hacerlo? 
 
Después de un par de botones Sara se pone incómoda y le 
detiene. Se miran un momento. 
 
Luis pone su mano en la mejilla de Sara y limpia otra 
Lágrima. 
 
Con cuidado lleva su mano al cuello de Sara y zafa 
el collar con las placas de identidad militar que cuelgan del 
cuello de Sara. 
 
Coge el collar y lo deja caer al piso. 
 
 
Beat #8 Sara 
P.O.V: No puedo hacerlo. 
Siente: Recelo, rubor 
Objetivo: Complacer a Luis. 
Audiencia: Deberían detenerse. 
 
LUIS (CONTINUACIÓN) 




Se abrazan y se acuestan en la cama. 
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Lágrimas caen de los ojos de Sara. 
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Se abrazan y se acuestan en la cama. 
Beat #9 Sara 
P.O.V: Soy lo que quieras que sea 
Siente: Excitación, deseo 
Objetivo: Complacer a Luis, mantenerlo cerca. 
Audiencia: No lo hagas. 
 
ESC. 2 INT. CUARTO SARA. MÁS NOCHE. 
 
Sara abre los ojos. 
Se incorpora en su cama y ve que Luis no está. 
 
Beat #1 Sara 
P.O.V: ¿Dónde está Luis? 
Siente: Cansancio, confusión 
Objetivo: Encontrar a Luis 
Audiencia: ¿Se escapó en la mitad de la noche? 
 
La puerta de la habitación está medio abierta y puede escuchar voces 
provenientes de abajo. 
 
Beat #2 Sara 
P.O.V: ¿Quién está ahí? 
Siente: Intriga 
Objetivo: Encontrar a Luis 
Audiencia: ¿Quién está hablando, es él? 
 
ESC. 3 INT. PASILLO. MÁS NOCHE. 
 
Sara baja lentamente las gradas. La luz de la mañana apenas se filtra por las 
ventanas, el interior aún está en penumbra. 
Al final del pasillo se puede la luz encendida en el estudio de su padre, y 
sombras que se mueven en su interior. Un par de voces discuten. 
Sara se acerca con cautela, hasta llegar junto a la puerta. 
Con más cuidado se apoya en la pared y espía adentro. 
 
Beat #1 Sara 
P.O.V: ¿Quién está ahí? 
Siente: Intriga, precaución 
Objetivo: Encontrar el origen de las voces 
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Audiencia: ¿Qué extraña casa, de quién son esas voces? 
 
Adentro su padre está parado con expresión de pesadumbre. Está pálido. Habla 
lentamente, midiendo sus palabras. 
LEOPOLDO 
¿Por qué te presentas ahora? ¿Qué ha cambiado? 
Hace una pausa. 
LEOPOLDO 
¿Estamos cerca, verdad? Solo te presentarías si estamos cerca de 
entenderlo. 
 
Beat #2 Sara 
P.O.V:  Papá ¿con quién habla, no será Luis? ¿Pero qué está diciendo? 
Siente: Confusión, pausa 
Objetivo: Entender la conversación. 
Audiencia: ¿Es su padre, de qué habla, con quién habla? 
 
Cuando su padre termina de hablar, hay un momento de silencio 
 
Beat #3 Sara 
P.O.V:  ¿Con quién habla? 
Siente: Ansias, expectativa. 
Objetivo: Entender la conversación. 
Audiencia: ¿Quién está ahí? 
 
hasta que es respondido por una voz que le causa escalofríos a Sara. Una voz 
grave, con una cadencia sobrenatural. 
FIGURA 
Me presento ante ti. Porque quiero demostrarte, que estoy en 
control. 
Sara se mueve un poco para intentar ver con quién habla. 
 
Beat #4 Sara 
P.O.V:  ¿Con quién habla? 
Siente: Sorpresa, espanto 
Objetivo: Descubrir qué está ahí. 
Audiencia: ¿De dónde proviene esa extraña voz? 
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Audiencia: ¿Qué extraña casa, de quién son esas voces? 
 
Adentro su padre está parado con expresión de pesadumbre. Está pálido. Habla 
lentamente, midiendo sus palabras. 
LEOPOLDO 
¿Por qué te presentas ahora? ¿Qué ha cambiado? 
Hace una pausa. 
LEOPOLDO 
¿Estamos cerca, verdad? Solo te presentarías si estamos cerca de 
entenderlo. 
 
Beat #2 Sara 
P.O.V:  Papá ¿con quién habla, no será Luis? ¿Pero qué está diciendo? 
Siente: Confusión, pausa 
Objetivo: Entender la conversación. 
Audiencia: ¿Es su padre, de qué habla, con quién habla? 
 
Cuando su padre termina de hablar, hay un momento de silencio 
 
Beat #3 Sara 
P.O.V:  ¿Con quién habla? 
Siente: Ansias, expectativa. 
Objetivo: Entender la conversación. 
Audiencia: ¿Quién está ahí? 
 
hasta que es respondido por una voz que le causa escalofríos a Sara. Una voz 
grave, con una cadencia sobrenatural. 
FIGURA 
Me presento ante ti. Porque quiero demostrarte, que estoy en 
control. 
Sara se mueve un poco para intentar ver con quién habla. 
 
Beat #4 Sara 
P.O.V:  ¿Con quién habla? 
Siente: Sorpresa, espanto 
Objetivo: Descubrir qué está ahí. 
Audiencia: ¿De dónde proviene esa extraña voz? 
 
Cuando logra enfocar a la otra figura tiene que contenerse para no pegar un 
grito. 
Frente a su padre se encuentra una figura alta, encorvada, cubierta por una 
túnica negra. Su rostro no es más que una superficie blanca con tres huecos en 
un lado y dos en el otro, cada hueco proyecta una ligera luz. 
FIGURA 
Están jugando con cosas que no entienden, y ha sido entretenido 
observarlos. 
Pero es momento de que entiendas que yo sé todo, y yo domino 
todo. 
 
Beat #5 Sara 
P.O.V:  ¿Qué es eso, es real? 
Siente: Incredulidad, horror 
Objetivo: Huir de ahí 
Audiencia: ¿Qué es esa criatura? 
 
Cuando la figura habla "observa" directamente al padre de Sara, pero cuando 
termina de hablar espera un segundo y gira ligeramente su cabeza hacia Sara. 
Esta inmediatamente se hecha para atrás y se aleja de la puerta. 
 
Beat #5 Sara 
P.O.V:  ¡Esto no está pasando! 
Siente: Pánico, terror 
Objetivo: Huir de ahí 






Desglose de Beats Luis 
 
Tesis José Moya 
 
ESC. 1 INT. CUARTO SARA. NOCHE. 
 
La puerta se abre. Sara y Luis entran. Luis lleva a Sara de la mano y la 
sienta en el borde de la cama. 
Sara le obedece pasivamente. Con nervios se frota los brazos. 
Luis no dice nada y empieza a encender varias velas alrededor del cuarto. 
Cuando termina de hacer esto se pone junto a Sara y le susurra en el oído. 
LUIS 
¿Quién eres? 
Sara se sorprende por la pregunta y no sabe qué responder. Balbucea un 
momento. Luis sigue. 
LUIS 




Beat #1 Luis 
P.O.V: Eres mía, un objeto de mi pertenencia. 
Siente: Placer, control (seducción) 
Objetivo: Ponerse en una posición de poder sobre Sara. 
Audiencia: ¿Cuáles son sus intenciones con ella? 
LUIS 
¿Eres la misma niña asustada que escucha gritos de la nada? 
SARA 
...Luis, no... 
Lentamente un grito de agonía, se empieza a escuchar más y más fuerte en 
la distancia. 
Sara se coge la cabeza e intenta levantarse, pero Luis le coge del brazo y 
le detiene. 
 
Beat #2 Luis 
P.O.V: No hay nada que puedas ocultar de mí. 
Siente: Sadismo, poder (seducción) 
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Objetivo: Instigar en Sara alucinaciones. 
Audiencia: ¿Por qué le trata de esa manera? 
LUIS 
¿Quién grita? 
Sara se achica e intenta protegerse de los gritos que ahora son más 
fuertes. 
Luis coge un plato con polvo rojo cortado en líneas, y le se lo ofrece a 
Sara. 
Esta desesperada se agacha e inhala. Luis sonríe. 
Después de inhalar Sara se incorpora lentamente, sus movimientos son ahora 
lentos y tranquilos, tiene la mirada perdida. 
 
Beat #3 Luis 
P.O.V: Eres mi esclava, estás bajo mi merced. 
Siente: Excitación, dominio (seducción) 
Objetivo: Ponerse en una posición de poder sobre Sara. 
Audiencia: ¿Qué es eso que le está dando, es una adicta? 
LUIS 
¿Por quién lloras? 
Lágrimas caen de los ojos de Sara. 
Luis se acerca y limpia las lágrimas de la mejilla de Sara y le da un 
beso. 
Se besan por un momento. Luis empieza a desabotonar la blusa de Sara. 
Después de un par de botones Sara se pone incómoda y le detiene. Se miran 
un momento. 
 
Beat #4 Luis 
P.O.V: Eres tan ingenua y manipulable. 
Siente: Excitación, sadismo (preocupación) 
Objetivo: Manipular y usar a Sara. 
Audiencia: Ella no debería estar con él. 
Luis pone su mano en la mejilla de Sara y limpia otra lágrima. Con cuidado 
lleva su mano al cuello de Sara y zafa el collar con las placas de 
identidad militar que cuelgan del cuello de Sara. 
Coge el collar y lo deja caer al piso. 
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Objetivo: Instigar en Sara alucinaciones. 
Audiencia: ¿Por qué le trata de esa manera? 
LUIS 
¿Quién grita? 
Sara se achica e intenta protegerse de los gritos que ahora son más 
fuertes. 
Luis coge un plato con polvo rojo cortado en líneas, y le se lo ofrece a 
Sara. 
Esta desesperada se agacha e inhala. Luis sonríe. 
Después de inhalar Sara se incorpora lentamente, sus movimientos son ahora 
lentos y tranquilos, tiene la mirada perdida. 
 
Beat #3 Luis 
P.O.V: Eres mi esclava, estás bajo mi merced. 
Siente: Excitación, dominio (seducción) 
Objetivo: Ponerse en una posición de poder sobre Sara. 
Audiencia: ¿Qué es eso que le está dando, es una adicta? 
LUIS 
¿Por quién lloras? 
Lágrimas caen de los ojos de Sara. 
Luis se acerca y limpia las lágrimas de la mejilla de Sara y le da un 
beso. 
Se besan por un momento. Luis empieza a desabotonar la blusa de Sara. 
Después de un par de botones Sara se pone incómoda y le detiene. Se miran 
un momento. 
 
Beat #4 Luis 
P.O.V: Eres tan ingenua y manipulable. 
Siente: Excitación, sadismo (preocupación) 
Objetivo: Manipular y usar a Sara. 
Audiencia: Ella no debería estar con él. 
Luis pone su mano en la mejilla de Sara y limpia otra lágrima. Con cuidado 
lleva su mano al cuello de Sara y zafa el collar con las placas de 
identidad militar que cuelgan del cuello de Sara. 
Coge el collar y lo deja caer al piso. 
LUIS 
¿Te gusta quién eres ahora? 
SARA 
Sí. 
Se abrazan y se acuestan en la cama. 
 
Beat #5 Luis 
P.O.V: Eres lo que sea que yo quiero que seas. 
Siente: Excitación, dominio (compasión, ternura) 
Objetivo: Ponerse en una posición de poder sobre Sara. 
Audiencia: ¿Por qué le trata de esa manera? 
 
 
ESC. 3 INT. PASILLO. NOCHE. 
 
Adentro su padre está parado con expresión de pesadumbre. Está pálido. 
Habla lentamente, midiendo sus palabras. 
LEOPOLDO 
¿Por qué te presentas ahora? ¿Qué ha cambiado? 
Hace una pausa. 
LEOPOLDO 
¿Estamos cerca, verdad? Solo te presentarías si estamos cerca de 
entenderlo. 
 
Beat #1 Luis 
P.O.V: Puedes creer lo que quieras, en verdad no importa. 
Siente: Entretenido, empoderado 
Objetivo: Convencer al padre de Sara, que él está en control 
Audiencia: ¿Con quién está hablando? 
Cuando su padre termina de hablar, hay un momento de silencio hasta que es 
respondido por una voz que le causa escalofríos a Sara. Una voz grave, con 
una cadencia sobrenatural. 
FIGURA 
Me presento ante ti. Porque quiero demostrarte, que estoy en 
control. 
Sara se mueve un poco para intentar ver con quién habla. 
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Cuando logra enfocar a la otra figura tiene que contenerse para no pegar 
un grito. 
Frente a su padre se encuentra una figura alta, encorvada, cubierta por 
una túnica negra. Su rostro no es más que una superficie blanca con tres 
huecos en un lado y dos en el otro, cada hueco proyecta una ligera luz. 
 
Beat #2 Luis 
P.O.V: Ya termine de escuchar tus nimiedades. 
Siente: Poderoso, en control 
Objetivo: Imponer su presencia. 
Audiencia: ¿Qué es esa criatura? 
FIGURA 
Están jugando con cosas que no entienden, y ha sido entretenido 
observarlos. 
Pero es momento de que entiendas que yo sé todo, y yo domino 
todo. 
Cuando la figura habla "observa" directamente al padre de Sara, pero 
cuando termina de hablar espera un segundo y gira ligeramente su cabeza 
hacia Sara. 
Esta inmediatamente se hecha para atrás y se aleja de la puerta. 
 
Beat #3 Luis 
P.O.V: Sé que estás ahí, lo se todo, lo controlo todo. 
Siente: Poderoso, en control 
Objetivo: Imponer su dominancia 
Audiencia: ¡Sabe qué estás ahí! 
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un grito. 
Frente a su padre se encuentra una figura alta, encorvada, cubierta por 
una túnica negra. Su rostro no es más que una superficie blanca con tres 
huecos en un lado y dos en el otro, cada hueco proyecta una ligera luz. 
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Esta inmediatamente se hecha para atrás y se aleja de la puerta. 
 
Beat #3 Luis 
P.O.V: Sé que estás ahí, lo se todo, lo controlo todo. 
Siente: Poderoso, en control 
Objetivo: Imponer su dominancia 




Desglose de Beats Padre 
 
Tesis José Moya 
 
ESC. 3 INT. PASILLO. NOCHE. 
 
Sara baja lentamente las gradas. La luz de la mañana apenas se filtra por 
las ventanas, el interior aún está en penumbra. 
Al final del pasillo se puede la luz encendida en el estudio de su padre, 
y sombras que se mueven en su interior. Un par de voces discuten. 
Sara se acerca con cautela, hasta llegar junto a la puerta. 
Con más cuidado se apoya en la pared y espía adentro. 
Adentro su padre está parado con expresión de pesadumbre. Está pálido. 
Habla lentamente, midiendo sus palabras. 
LEOPOLDO 
¿Por qué te presentas ahora? ¿Qué ha cambiado? 
Hace una pausa. 
LEOPOLDO 
¿Estamos cerca, verdad? Solo te presentarías si estamos cerca de 
entenderlo. 
 
Beat #1 Padre 
P.O.V: Por fin te tengo frente a mí, por fin sabré la verdad. 
Siente: Nervioso, expectante 
Objetivo: Descubrir la verdad sobre la mina. 
Audiencia: ¿Cuál es la verdad, de que habla? 
Cuando su padre termina de hablar, hay un momento de silencio hasta que es 
respondido por una voz que le causa escalofríos a Sara. Una voz grave, con 
una cadencia sobrenatural. 
FIGURA 
Me presento ante ti. Porque quiero demostrarte, que estoy en 
control. 
Sara se mueve un poco para intentar ver con quién habla. 
Cuando logra enfocar a la otra figura tiene que contenerse para no pegar 
un grito. 
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Tesis José Moya 
 
ESC. 3 INT. PASILLO. NOCHE. 
 
Sara baja lentamente las gradas. La luz de la mañana apenas se filtra por 
las ventanas, el interior aún está en penumbra. 
Al final del pasillo se puede la luz encendida en el estudio de su padre, 
y sombras que se mueven en su interior. Un par de voces discuten. 
Sara se acerca con cautela, hasta llegar junto a la puerta. 
Con más cuidado se apoya en la pared y espía adentro. 
Adentro su padre está parado con expresión de pesadumbre. Está pálido. 
Habla lentamente, midiendo sus palabras. 
LEOPOLDO 
¿Por qué te presentas ahora? ¿Qué ha cambiado? 
Hace una pausa. 
LEOPOLDO 
¿Estamos cerca, verdad? Solo te presentarías si estamos cerca de 
entenderlo. 
 
Beat #1 Padre 
P.O.V: Por fin te tengo frente a mí, por fin sabré la verdad. 
Siente: Nervioso, expectante 
Objetivo: Descubrir la verdad sobre la mina. 
Audiencia: ¿Cuál es la verdad, de que habla? 
Cuando su padre termina de hablar, hay un momento de silencio hasta que es 
respondido por una voz que le causa escalofríos a Sara. Una voz grave, con 
una cadencia sobrenatural. 
FIGURA 
Me presento ante ti. Porque quiero demostrarte, que estoy en 
control. 
Sara se mueve un poco para intentar ver con quién habla. 
Cuando logra enfocar a la otra figura tiene que contenerse para no pegar 
un grito. 
Frente a su padre se encuentra una figura alta, encorvada, cubierta por 
una túnica negra. Su rostro no es más que una superficie blanca con tres 
huecos en un lado y dos en el otro, cada hueco proyecta una ligera luz. 
FIGURA 
Están jugando con cosas que no entienden, y ha sido entretenido 
observarlos. 
Pero es momento de que entiendas que yo sé todo, y yo domino 
todo. 
Cuando la figura habla "observa" directamente al padre de Sara, pero 
cuando termina de hablar espera un segundo y gira ligeramente su cabeza 
hacia Sara. 
Esta inmediatamente se hecha para atrás y se aleja de la puerta. 
 
Beat #2 Padre 
P.O.V: Cometimos un grave error. 
Siente: Ansiedad, miedo 
Objetivo: Buscar una manera de salvarse y a su familia. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTOR GENERAL: BALTASARA CAMPOS DIA DE RODAJE: 1 DE 1
DIRECTOR: JOSÉ MARTÍN M OYA LLAMADO EN SET 17:00 SOL SALE: 05:57
LLAMADO PARA FILMAR 17:30 SOL CAE: 18:05
PRONOSTICO DE TIEMPO: 55 % PRECIPITACIÓN
CENA EN LOCACION: 23:00
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: Venir abrigados. Llegar puntuales. Tener cuidado en locación.
ESC DESCRIPCION ELENCO D/N PLAN PAG
1 N 3 1 1/8 PGS
2 N 2 1/8 PGS
3 N 3 2/8 PGS
3 N 8 6/8 PGS
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC MAQ/VES EN SET
1 SARA Ayelén Escobar SWF 16:45 17:00 17:30 18:15
2 LUIS Gabriel Haedo SWF 16:45 17:00 17:30 18:15
3 LEOPOLDO Alfredo Espinosa SWF 22:30 23:00 23:45 00:20
4 FIGURA Juan Sebastián Moya SWF N/A 22:30 23:45 00:20
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
N/A Esc 1 y 2.
Decoración Cuarto Sara. Esc. 2 Cama destendida
Mariposa disecada, bichos voladores, jaula de pájaro, cuadros.
Velas, plato, polvo rojo.
Esc 3
Cuadros, fotos, diplomas militares, gradas, pistola, etc.
MAQUILLAJE VESTUARIO
ESC. 1 ESC. 1
Lágrimas de Sara. Luis. Blusa con botones, collar de placas militar de Sara y vestuario de  Luis
ESC.2 ESC.2
Sara Sara
ESC. 3 ESC. 3
Leopoldo está pálido, Figura, Sara. Leopoldo, Figura (túnica negra y máscara), Sara.
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
N/A Dolly
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
1er Asistente de Dirección: Valentina Núñez Productora General: Baltasara Campos
HOJA DE LLAMADO
LUGAR DE FILMACION: Lorenzo Chávez y Mariano Calvache. Cerca 
de La Capilla del Hombre. Sector Bellavista. Atrás de la estación de 
bomberos.
Bosmediano y Av. 6 de 
Diciembre.
Bosmediano y Av. 6 de 
Diciembre.
1, 3 Y 4
1, 3 Y 4
Lorenzo Chávez y 
Mariano Calvache. Sector 
Bellavista. Atrás de la 
estación de bomberos.
Teatro Patio de 
Comedias
INT. CUARTO DE SARA. NOCHE.  SARA y LUIS entran al cuarto. Luis la interroga, hace 
que inhale la droga y empiezan a besarse. 
INT. CUARTO DE SARA. NOCHE.  SARA se despierta. Está sola en el cuarto. Escucha 
voces de afuera de su cuarto.
INT. PASILLO. NOCHE. SARA baja unas gradas y llega al pasillo afuera del estudio de 
su padre. Espía por la puerta y ve a su padre conversando con una figura.
(CONT) INT. PASILLO/ESTUDIO. NOCHE. SARA baja unas gradas y llega al pasillo 









LUGAR DE CITACION: Lorenzo Chávez y Mariano Calvache. Atrás de la estación de bomberos.
FECHA: 24-11-2018
PRODUCCION CITACION P/U MAKING OF/FOTO FIJA CITACION
Productora General: Baltasara Campos 17:00 N/A N/A
Asistente de producción: Andrés Creamer 17:00 Por definir
DIRECCION CITACION P/U
Director: José Martín Moya 17:00 N/A
1er Asistente de Dirección: Valentina Núñez 17:00 16:45
Script: Martín Galarza 17:00 Por definir
CAMARA CITACION P/U
Director de Fotografía: Julio Cármenes 17:00 Por definir
1er Asistente de Cámara: Jose Aguayo 17:00 16:45
SONIDO CITACION P/U
Sonidista: Martina Tobar 17:00 16:00
Boom: Alejandro Molina 17:00 16:00
ILUMINACION CITACION P/U
Gaffer: Juan Esparza 17:00 N/A EXTRAS/POLICIA
Asistente de Iluminación: Samay Vásquez 17:00 16:00 SERVICIO DE COMIDAS CantidadHoras Cantidad Horas
Asistente de Iluminación: Martín Pesantes 17:00 N/A Snack 17 20:00 N/A N/A
CENA 18 23:00 N/A N/A
Snack 17 02:00 N/A N/A
ARTE CITACION P/U
Directora de Arte: Ana Gómez 17:00 16:00
Asistente de Arte 1: Camila Freire 17:00 16:45
TOTAL CREW EN SET: 14
TOTAL ACTORES EN SET: 4

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRONOGRAMA DE PLANOS TEASER JOSE MOYA
Fecha: 24-nov-2018
Director: José Martín Moya Día: 1 de 1
1AD: Valentina Núñez Llamado en set: 17:00
DP: Julio Cármenes Llamado para filmar: 17:30




FIN CAST SET OBSERVACIONES
1 A
MWS - Pan - Dolly In: Luis acomoda el cuarto, 
sienta a Sarah en la cama y la seduce hasta 
dormir juntos.
1H30 17:30 19:00 1, 2 Cuarto Sara Cubre toda la acción
1 B
CU de Sarah: Sarah comienza a llorar, mientras 
Luis la consuela y se besan. Continúan 
conversando hasta acostarse.
45 MIN 19:00 19:45 1, 2 Cuarto Sara
1 C
MCU de Luis: Sarah comienza a llorar, mientras 
Luis la consuela y se besan. Continúan 
conversando hasta acostarse.
45 MIN 19:45 20:30 1, 2 Cuarto Sara Snack 20:00
2 A
Dolly Out: Empezamos en los ojos cerrados de 
Sarah, la cámara comienza a abrirse mientras las 
voces del pasillo la despiertan. Llegamos a ver 
que Luis ya no está acostado junto a ella.
1H 21:00 22:00 1 Cuarto Sara
Tiempo de seteo 30 
mins. Una vez seteado 
para la escena 2, 
equipo de arte e 
iluminación van a setear 
las gradas.
2 B
WS de Sarah: Sarah esta apoyada sobre la 
cama mientras observa la puerta de su 
habitación abierta. Se escuchan voces a través 
de ella.
30 MIN 22:00 22:30 1 Cuarto Sara
3 A Bird's Eye Shot: Sarah bajando las gradas. 30 MIN 22:30 23:00 1 Gradas
CENA 23:00-00:00
3 B Contrapicado: Sarah termina de bajar las gradas y mira hacia el estudio de su padre. 30 MIN 0:10 0:40 1
Mientras rodamos este 
plano, se setea el 
Estudio.
3 K POV de Sarah: Sarah observa a su padre y luego mira a la entidad con la que está hablando. 45 MIN 0:55 1:40 3 y 4
3 L CU de Entidad: Entidad regresa a ver a Sarah. 30 MIN 1:40 2:10 4 Snack 2:00
3 J
CU de Leopoldo:  El rostro de Leopoldo cubre la 
mitad del cuadro, está desenfocado. En el fondo 
se ve la puerta abrirse.
45 MIN 2:10 2:55 1, 3 y 4
3 C WS: Sarah al fondo del pasillo en completa oscuridad. 30 MIN 3:10 3:40 1
3 F MS de Sarah: Sarah comienza a abrir la puerta del estudio de su padre.
30 MIN 3:40 4:10
1
3 G CU Lateral de Sarah: Sara se asoma a la puerta. 1
3 H IS: Ojo de Sarah viendo por el filo de la puerta. 30 MIN 4:10 4:40 1 Mientras hacemos este plano, se setea el dolly
3 E Dolly In: Seguimos a Sarah mientras caminan por el pasillo. 30 MIN 4:40 5:20 1 SNACK #3 5:00 am
3 D
Dolly In: La cámara se acerca a la puerta del 
estudio. Se escuchan unas voces y salen 
resplandores de luz por los filos de la puerta.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Guión y Dirección: José Martín Moya 
Producción: Baltasara Campos 
Producción Ejecutiva: Karla Aguirre 
Juan Cruz Moya 
1.era Asistente de Dirección: Valentina Nuñez 
Script: Martín Galarza 
Dirección de Fotografía: Julio Cármenes 
1.er Asistente de Fotografía: José Aguayo 
Gaffer: Juan Esparza 
Grips: Martín Pesantes 
            Samay Vásquez 
Dirección de Arte: Ana Gómez 
Asistentes de Arte:  Andreina López 
         Michelle Noboa 
         David Ibarra 
Diseño y Elaboración de Criatura: Juan Ángel Jácome 
Sonido Directo: Martina Tobar 
Microfonista: Alejandro Molina 
Música Original: Joaquín Prado 
Edición: José Martín Moya 
Colorización: Julio Cármenes 
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Propuesta de Desarrollo 
Como mencione en mi carta de director el género del horror no es uno que esté muy                 
presente dentro de la producción nacional, sin embargo, esto no significa que no tenga una               
potencial audiencia dentro del país, e indudablemente tiene una inmensa audiencia potencial a             
nivel global.  
Debido al enorme asentamiento que ha tenido el género en otros países            
(primordialmente los Estados Unidos) en los últimos años, una co-producción parece como el             
camino más lógico y eficiente para llevar a cabo la producción de la película en el futuro. Esto es                   
particularmente importante considerando los requerimientos técnicos y monetarios que la          
producción necesitaría. 
Creo que para esto sería importante participar en talleres de guión internacionales,            
como aquellos de Sundance, con el fin de tener un acercamiento y generar interés hacia el                
guión. Esta clase de ejercicio y feedback permitiría acercar al proyecto a un nivel y desarrollo                
que incluya elementos atractivos para la industria extranjera, pero que al mismo tiempo sin              
perder nunca la  esencia y naturaleza latina del mismo. 
El objetivo final sería conseguir el interés de productoras de cine independiente de             
género (A24, por ejemplo) con el fin de proponer una rama de cine de horror Latinoamericano                
que pueda ser distribuido a nivel internacional.  
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La mañana está cubierta por una densa capa de neblina. La 
carretera está vacía a excepción de un carro que avanza 
inmutable entre las curvas.
Un lado de la carretera está cubierto de vegetación bañada 
por el rocío, el otro da lugar a una quebrada que se pierde y 
aparece según el movimiento de la neblina.
El carro sigue avanzando.
INT. AUTO. MADRUGADA.
SARA, una chica de 17, de tez clara y pelo castaño mira por 
la ventana con una mirada perdida.
A su lado, en el asiento trasero, se encuentra una caja con 
objetos varios, y una jaula de metal dentro de la cual se 
balancea lentamente un pequeño cuervo.
EXT. CARRETERA. MADRUGADA.
El auto continúa avanzando por la carretera.
Finalmente llega a un cruce y se adentra por un camino de 
tierra.
INT. AUTO. MADRUGADA.
La madre de Sara, EDITH, una mujer de 40 años, maquillada y 
arreglada, sostiene en sus manos un mapa y le da indicaciones 
a su marido.
EDITH.
Es en la siguiente salida a la 
izquierda.
El padre de Sara, LEOPOLDO, un hombre de 45 años, de higiene 
impecable, recién afeitado, con el pelo corto que apenas 
muestra algunas canas, obedece y gira el auto sin decir nada.
Observa por el espejo retrovisor a su hija, quien sin 
inmutarse, continúa observando por la ventana.
EXT. CAMINO. MADRUGADA.








Ambos lados del camino están rodeados de árboles frondosos a 
través de los cuales se filtra de vez en cuando la luz del 
sol.
EXT/INT. PUENTE/AUTO. MADRUGADA.
El auto empieza a detenerse hasta llegar a un puente que 
cruza un río.
Frente al puente se puede ver un cerco. Un militar se para 
frente al auto haciendo señas para que se detenga.
Del otro lado del puente un grupo de unas quince personas 
protesta y discute con los militares.
El padre de Sara baja la ventana.
MILITAR
Buenos días, el camino está cerrado 
por orden militar. Le pido que por 
favor de la vuelta.
LEOPOLDO
Saludos soldado, soy el Coronel 
Leopoldo Díaz, vengo por orden del 
Comando Central, enviado desde la 
capital.
El padre de Sara saca su tarjeta de identificación militar y 
se la muestra al soldado.
Éste la inspecciona un momento y se la devuelve. 
Inmediatamente le hace un saludo marcial.
MILITAR
Entendido mi Coronel, le estábamos 
esperando.
LEOPOLDO
Descanse soldado. Veo que tiene 
problemas con la gente local.
MILITAR
No señor, no es una complicación 
mayor. Solo es gente del pueblo 
molesta por el cierre del puente. 








El padre de Sara cierra la venta y observa cómo el soldado se 
adelanta y da algunas órdenes.
Los militares apartan a los protestantes y levanta la varilla 
para que el auto pueda avanzar.
Lentamente el auto cruza el puente. Los gritos y protestas de 
la gente se hacen más fuertes. Los militares tienen problemas 
conteniéndolos.
Sara mira a la gente sin ninguna expresión en el rostro.
Entre la gente alguien llama su atención, una figura negra, 
parece hecha de oscuridad, sin rasgos faciales, solo dos ojos 
blancos y brillantes.
En ese momento alguien lanza una piedra contra el auto. El 
golpe hace sobresaltar a Sara, quien se escuda 
instintivamente.
Su madre deja escapar un ligero grito y su padre detiene el 
auto cuando uno de los protestantes escapa de los militares y 
se para frente al vehículo.
Se escucha un disparo, la gente se dispersa mientras los 
militares abaten a los rezagados con bastones. Derriban al 
hombre frente al auto y arrestan a un par más.
El padre de Sara abre la puerta y sale.
EDITH.
No, que haces, no salgas.
Leopoldo ignora a su esposa y cierra la puerta.
LEOPOLDO
(gritando)
¡Por favor, mantengan la calma! 
¡Soldados deténganse 
inmediatamente!
Sara ve como su padre grita un par de órdenes y los militares 
detienen su asalto. 
La mayoría de la gente se calma rápidamente, aunque los 
ánimos aún están altos.
Dos soldados retienen al hombre que lanzó la piedra. Lo 
sostienen fuertemente, uno lo aplasta con su cuerpo y 
sostiene su cabeza contra el piso.




Leopoldo se acerca a ellos con firmeza y levanta a uno del 
brazo.
LEOPOLDO (CONT’D)






Los soldados intercambian una mirada y dejan libre al hombre.
Leopoldo se agacha y le ayuda a levantarse.
LEOPOLDO (CONT’D)
¿Se encuentra bien?
Sara sigue observando con expresión neutra.
Después de hablar un momento la situación se calma y la gente 
del pueblo empieza a dispersarse.
Leopoldo sube al auto y acelera.
Sara regresa a ver a la multitud. La figura ya no está.
EXT/INT. PUEBLO/AUTO. MADRUGADA
Avanzan por el pueblo. Sara mira el exterior con desconfianza 
y desinterés. 
En las veredas hay poca gente caminando y uno que otro carro 
circula por la calle.
Los edificios varían entre viejos y otros más nuevos. Algunos 
con fachadas de cemento sin pintar, pocos de más de un piso.
Llegan a lo que parece el borde del pueblo y suben por un 
camino recién pavimentado, rodeado de árboles.
EXT. URBANIZACIÓN. MAÑANA.
Llegan a una garita donde otro militar les abre paso.
Avanza por un conjunto con varias casa nuevas, algunas no 
terminadas.
Finalmente llegan a la cima de una colina donde se encuentra 





EXT. ENTRA DE LA CASA. MAÑANA.
El auto se detiene en el garaje.
El padre de Sara apaga el auto y regresa a ver a su hija.
LEOPOLDO
Bueno, ya llegamos.
Sara no reacciona. Su padres bajan. Sara se queda en silencio 
un momento y hace lo mismo.
Con movimientos suaves y pasivos Sara baja del auto, en sus 
brazos tiene la jaula con su cuervo, Isaac.
Mira a su alrededor. Su casa está aislada y no hay nadie más 
a su alrededor. 
Puede ver el pequeño pueblo en el valle rodeado por varias 
colinas llenas de árboles.
Un ruido detrás de ella le hace sobresaltar.
Su padre deja su maleta a su lado y va a abrir la puerta de 
la casa.
Sara coge su equipaje y entra. 
INT. ENTRADA CASA. MAÑANA.
Sara camina lentamente y se detiene en el umbral de la 
entrada.
Observa en silencio las estériles sala y cocina.
INT. CASA SEGUNDO PISO. MAÑANA.
Sara sube las gradas.
Inspecciona el pasillo y abre una puerta. Ésta da al cuarto 
de sus padres.
Abre otra. Esta da a un estudio.
Se sobresalta ligeramente al sentir la mano de su padre 
apoyada en su hombro.
LEOPOLDO
Ven.






Su padre saca una llave y abre una puerta en el fondo del 
pasillo. Le hace un ademán a Sara para que entre.
Sara asoma su cabeza y puede ver otra serie de gradas que 
suben. Empieza a subir.
INT. CUARTO DE SARA. MAÑANA.
Sara abre una puerta más y entra a su nuevo cuarto.
El ático parece haber sido remodelado. 
En el medio hay una cama iluminada por un tragaluz en el 
techo.
Una de las paredes está cubierta por un librero bastante 
grande y un armario. En la otra esquina hay un escritorio con 
una silla. A lado de la cama hay una mesa de luz.
En el piso hay varias cajas de mudanza.
Sara asienta su maleta en la cama y comienza a desempacar. 
INT. CUARTO DE SARA. TARDE.
Varias cajas vacías están amontonadas en una esquina. 
El librero está repleto y el armario tiene los cajones 
abiertos llenos de ropa.
Con delicadeza Sara saca cosas de la última caja en la que se 
lee "Frágil" en un costado. 
Saca el primer objeto, una fotografía enmarcada de un hombre 
viejo riendo, sentada en su rodilla está una niña pequeña con 
un gorro de aviador que le queda muy grande.
Sara mira la foto y por primera vez sonríe.
Con cuidado la pone en el escritorio.
Lo siguiente que saca es un marco bastante más grande donde 
se puede ver una colección de mariposas disecadas de varios 
colores. 
Lo deja sobre la cama.
Vuelve a meter la mano dentro de la caja, pero la saca de 
inmediato con un quejido de dolor.





Una gota de sangre empieza a caer de su dedo.
Se lo mete en la boca y examina una vez más dentro de la 
caja.
Dentro de esta hay otro marco, el cual saca con más cuidado.
Se escucha los vidrios rotos que se mueven mientras lo 
levanta. Uno de estos tiene el filo cubierto de sangre.
Acerca el marco a su rostro, mueve uno de los vidrios y 
observa la foto.
La fotografía es de dos chicas de unos 12 años sonriendo y 
abrazándose. Una gota cae sobre la foto. 
Sara llora. Todo a su alrededor parece oscurecer. Empieza a 
respirar más pesadamente, casi hiperventilándose. El silencio 
empieza a ser absorbido por varios sonidos de aparatos 
médicos. Pitidos y el distintivo sonido de un respirador 
artificial que sube y baja. 
Suelta la foto. Esta cae el piso con un fuerte golpe.
Isaac revolotea en su jaula de un lado al otro.
Se empiezan a escuchar unos gritos desesperados de dolor.
Lo más rápido que puede Sara abre su maleta y busca dentro de 
ella. Después de un momento saca un frascos de pastillas y lo 
abre con violencia.
Las pastillas caen desparramadas al piso.
Se lanza al piso y coge dos pastillas. Los gritos se hacen 
más intensos.
Se mete las pastillas a la boca y traga con dificultad. 
Los ruidos empiezan a disminuir hasta detenerse 
completamente.
Sentada en el piso Sara respira con dificultad y empieza a 
sollozar.
Con esfuerzo se incorpora y se echa en la cama.
INT. CUARTO DE SARA. ATARDECER.
Sara está acostada, cubierta por sus cobijas. En el umbral de 





INT. CASA PASILLO/ESTUDIO. ATARDECER.
Leopoldo baja las gradas que dan al cuarto de Sara y entra a 
su estudio.
Apoya sus brazos sobre el escritorio y respira pesadamente. 
Después de un momento se sienta, coge un documento 
clasificado y lo empieza a leer.
INT. CUARTO DE SARA. MAÑANA.
Sara despierta con dificultad y se incorpora lentamente.
Mira a su alrededor. Su cuarto está arreglado.
Con pesadez se levanta y va a su baño.
INT. BAÑO DE SARA. MAÑANA.
Entra al baño y enciende la luz.
Sara mira su pálido reflejo en el espejo.
Mira en el lavabo donde está preparado un enorme pastillero y 
algunos frascos.
Coge algunas pastillas y las toma. 
Sale del baño.
INT COCINA. MAÑANA. (DÍA 1)
Sara está sentada en la mesa de la cocina con uniforme de 
colegio. 
EDITH.
...me encanta la vista que tenemos 
desde nuestro cuarto. Es hermoso 
despertar sin estar rodeados de los 
ruidos de la calle...
El padre de Sara apenas hace algún sonido en respuesta. Está 
concentrado leyendo el periódico.
Sara no dice nada, tampoco come, apenas si escucha lo que 
dicen.








... y bueno ya es hora de que vayan 
saliendo.
Edith se acerca a la mesa y recoge el plato sin comer de 
Sara, con un suspiro.
Los padres intercambian una mirada.
Sara no se inmuta.
INT. AUTO. MAÑANA. (DÍA 1)
Sara mira perdidamente por la ventana del auto.
INT. CLASE. MAÑANA (DÍA 1)
Sara está parada enfrente de la clase.
Su profesor está parado a su lado, presentándola. Pero Sara 
apenas escucha fragmentos de lo que dice.
PROFESOR
... llegó de Quito este fin de 
semana con su familia...
Sara observa los rostros de sus compañeros, pero le cuesta 
enfocar, éstos están borros.
PROFESOR (CONT’D)
... esa es su condición. Su familia 
me pidió que se los diga para que 
no hayan sorpresas. Por favor sean 
amables y bríndenle una bienvenida 
acogedora. 
Sara ve que su profesor hace un ademán para que se siente. 
Sin decir nada obedece.
Avanza hasta el final de la clase y se sienta en un puesto 
vacío junto a la ventana.







INT. CLASE. MEDIO DÍA (DÍA 2)
Uno de los pájaros se posa al lado de la ventana, gira su 
cabeza de un lado al otro inspeccionando a Sara. Pero sale 
volando asustado después de un momento.
Sara le mira irse con tristeza. Está sentada en el mismo 
lugar, pero tiene puesta otra ropa, su pelo está recogido.
Regresa a ver dentro de la clase. Un par de compañeros evitan 
su mirada rápidamente.
El resto está en proceso de guardar sus cosas o ya salieron. 
Sara se queda sola en la clase.
INT. PASILLO DEL COLEGIO. DÍA (DÍA 3)
Sara camina por el pasillo, no tiene ninguna expresión en el 
rostro. Nuevamente está vestida diferente. 
A su alrededor la gente le observa y murmuran cuando la ven 
pasar.
Sara no reacciona. 
Sara camina por el pasillo, sin inmutarse frente los 
murmullos y miradas curiosas, a veces despectivas de sus 
compañeros.
INT. CASA DE SARA. TARDE. (DÍA 4)
Sara abre la puerta y entra a su casa.
En la sala se encuentra su padre en ropa de civil, con camisa 
y pantalón de traje, pero sin saco, fumando un habano y 
tomando whisky. Junto a él se encuentran otros tres hombres, 
dos en uniforme militar y otro en traje.
Hay planos y documentos en la mesa.
Al verla todos se ponen más serios, se enderezan y dejan de 
hablar por un momento y mueven algunas de las hojas y la 
miran esperando que cruce.
Su padre parece tensar su cuerpo y sentarse más derecho, pero 
su rostro la recibe con una sonrisa.
Sara camina lentamente intentando apartar la mirada. Pero se 






Le parece ver que una extraña figura, como una sombra sin 
forma coherente se encuentra detrás del hombre vestido de 
civil.
Rápidamente su madre entra y le coge del hombro y la hala 
disimuladamente.
EDITH.
¡Hola querida! ¿Qué tal el colegio? 
Ven no interrumpas a los señores.
La sombra está como agachada, aferrada al hombro del hombre.
Mirando bien puede percatarse de cosas parecidas junto a su 
padre y a uno de los militares.
Sara aparta la mirada y empieza a respirar pesadamente. 
Abre la boca como para decir algo, pero no lo logra.
Nerviosamente su madre la hala más fuerte y disimila una 
risa.
EDITH. (CONT’D)
¿Qué pasa, otra jaqueca? 
(Ríe nerviosamente)
Se dirige a los militares.
EDITH. (CONT’D)
Ay, esas migrañas son tan molestas.
(Ríe otra vez)
Disimuladamente le susurra a Sara.
EDITH. (CONT’D)
¡Vamos sube rápido, estás 
avergonzando a tu padre!
Con algo de violencia su madre la lleva a su cuarto. 
EDITH. (CONT’D)
Discúlpennos.
INT. CUARTO SARA. TARDE.










¿En serio no los viste?
Su madre sale del baño con una pastilla y un vaso de agua en 
la mano.
EDITH.
Hija, ya hemos hablado de esto.
Su madre se detiene y la mira un momento.
EDITH. (CONT’D)
Por favor, mantén la compostura. 
Tómate la medicina rápido. 
SARA
Ya tomé mi medicina hoy. No debería 
ver nada...




Sara... sabes que es peligroso. 
Sara mira la pastilla en su mano.
Edith la observa en silencio un momento. Su expresión muestra 




Sara toma la pastilla.
INT. CUARTO SARA. NOCHE
Sara tiene la mirada perdida, después de un momento cierra 
los ojos y duerme.
INT. HOSPITAL. NOCHE.
Una Sara pequeña (9) espía por el umbral de la puerta.
Adentro su madre discute con su abuelo. Éste está en su cama 






¡Ya te dije mil veces! ¡Ya te dijo 
el doctor mil veces, pero no 
entiendes! Tienes que reposar y 
evitar cualquier tipo de actividad 
forzosa. 
El abuelo de Sara no dice nada, solo tiene una expresión de 
pena y molestia.
EDITH (CONT’D)
Te dieron una semana de alta y no 
llegaste al tercer día por estar 
correteando con ella. ¡Te está 
matando!
ABUELO
No, como puedes decir eso...
En ese momento Sara se resbala y hace un ruido.
Su madre le regresa a ver y se percata de su presencia. Con 
un ademán de enojo va hacia la puerta y la abre.
INT. CUARTO SARA. DÍA
Sara se despierta al escuchar unos golpes en su puerta.
Sin pedir permiso su madre entra.
EDITH
Despierta que ya es tarde.
Sara cierra los ojos.
INT. AUTO. DÍA.
Sara vuelve a abrir los ojos y se encuentra en el auto 
andando por la calle. Mira por la ventana.
Por primera vez vemos algo del pueblo.
El auto pasa junto a un parque y se detiene en un semáforo.
Afuera Sara ve como un par de niños corretean y juegan 







La imagen tomo forma de nuevo
Edith observa a Sara desde adentro del cuarto y se acerca a 
ella llena de ira.
Sara sorprendida y asustada intenta huir. Se da la vuelta y 
trata de correr, pero una mano le coge fuertemente del brazo.
CORTE A:
EXT. ENTRADA COLEGIO. TARDE.
Sara abre los ojos, se encuentra parada en la mitad de la 
calle.
Lo que ve a su alrededor es borroso y los sonidos apagados.
Su chofer le está sosteniendo del brazo mientras discute y se 
disculpa con un hombre.
Éste está armando un escándalo.
Hay varios autos detenidos en la calle, incluyendo el del 
señor que está mal parqueado y con las puertas abiertas.




Sara baja la cabeza y forcejea mientras su madre le coge 
fuerte mente del brazo y la hala hacia adentro.
SARA




¡Vez, lo que digo! ¡No le importa 
tu salud, solo le interesa lo que 
ella quiere!
El abuelo de Sara intenta hablar, pero su tos se lo impide. 
EDITH (CONT’D)
Le expliqué porque no podía venir, 






Sara logra zafarse del agarre de su madre y va corriendo 
donde su abuelo y lo abraza. Él la recibe de forma 
protectora.
EDITH (CONT’D)
¿A dónde vas pequeña alimaña?
En ese momento Sara regresa a ver a su abuelo y puede 
observar la ira en sus ojos. 
Éste ignorando su enfermedad empieza a gritar a todo pulmón.
ABUELO
¡Cómo te atreves a hablarle a tu 
hija, mi nieta, de esa manera!
La madre de Sara se calla, sobresaltada por la inesperada 
respuesta.
ABUELO (CONT’D)
¿Qué te pasa mujer? ¿Cuando te 
convertiste en esta criatura 
repugnante? La única razón por... 
la... cu...
El abuelo empieza a toser incontrolablemente. 
Todos los aparatos médicos empiezan a sonar y chillar dando 
avisos de alarma.
Sara lo mira con preocupación y desconcierto.
Apresuradamente llegan médicos y enfermeras que intentan 
estabilizarlo. 
EDITH
¡Lo ves, ves! Sabía que esto iba a 
pasar, es tu culpa. ¡Es tu culpa, 
lo estás matando!
Una enfermera coge a Sara de la mano y empiezan a llevársela 
afuera.
Otros dos sujetan a su madre e intentan calmarla.
Sara no quiere apartar la mirada de su abuelo pero la 
enfermera se lo impide. Cuando van a llegar a la puerta de 
repente los ruidos de alarma se detienen y son  remplazados 
por un pitido agudo constante.
En ese momento la madre de Sara pega un grito de agonía y se 
hecha en el piso.
Sara está paralizada, con lágrimas en los ojos.
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El pitido se hace más y más fuerte.
INT. CUARTO SARA. DÍA
La alarma de Sara retumba en el cuarto hasta volverse de un 
tono normal.
Sara despierta con lágrimas en los ojos.
Se levanta y se las seca.
Después de un momento va a uno de los cajones, saca una 
cajita y de esta saca la placa de identidad de su abuelo y la 
sostiene en su mano.
INT. BAÑO. DÍA
Sara sale de la ducha y mira su reflejo en el espejo 
empañado. Limpia el espejo y se mira de reojo. 
Mira todas las pastillas en su lavabo. 
Coge uno de los frascos y lo abre, lo inspecciona un momento, 
pero finalmente decide botar las pastillas en el inodoro.
Hace lo mismo con el resto.
Se pone la placa de identidad con orgullo.
INT. PASILLO COLEGIO. DÍA
Sara camina por el pasillo completamente consciente de las 
miradas juzgadoras de sus compañeros. 
Intentando disimular normalidad mantiene la mirada en el 
piso.
No parece percatarse de algunas de las extrañas 
imperfecciones de algunos de sus compañeros.
INT. CLASE. DÍA
Sara llega a su puesto y se sienta. El profesor empieza su 
lección. Inmediatamente Sara lo observa sorprendida.
Sara se percata por primera vez que su profesor tiene la piel 
alrededor de uno de sus ojos algo desparramada. 
A pesar de estar algo sorprendida Sara presta atención y 









Todos sus compañeros le regresan a ver.
El profesor también está sorprendido, pero sonríe.
PROFESOR
Por favor, gracias Sara.
INT. CLASE. MEDIO DÍA
Suena la campana.
Todo el mundo se levanta y empieza a salir.
Sara hace lo mismo hasta que siente un tope en el hombro. 
Dos de sus compañeras están detrás suyo.
CHICA 1
Hola, este... me llamo Martina, 
ella es Fiorela. Solo queríamos 
decirte que te ves más contenta y 
animada que los otros días.
SARA
Sí, me siento mejor, gracias.
CHICA 2
No se si te acuerdes, pero te 




Bueno no importa, si tienes ganas 
podemos ir a un café, hay uno a 
lado del parque. 
De repente un grito en el fondo de la clase interrumpe la 
conversación.
Nadie más que Sara parece percatarse de ello. En el fondo de 
la clase donde otras dos chicas están hablando se encuentra 
una figura extraña que la mira y ríe. Una criatura repugnante 
de piel arrugada y podrida, en su rostro tiene una especie de 
pico podrido y mal formado, uno de sus lados está 
parcialmente cubierto de plumas negras. 








Este, sí, sí. Perdón hoy no puedo 
me están esperando en mi casa, 
perdón.
Sin decir nada más Sara sale de la clase con paso apurado.
INT. PASILLO COLEGIO. DÍA
Sara camina con rapidez, pero intentando disimular. Evitando 
las miradas del resto.
De repente, entre la multitud puede ver otra de las figuras 
escondida entre la gente. De estos seres parecen provenir 
unos gritos desgarradores.
Rápidamente Sara se mete por otro pasillo para evitarla. 
Apresura el paso.
EXT. DETRÁS DEL GIMNASIO. DÍA
Sara corre huyendo de sus visiones. Abre una de las puerta de 
emergencia y sale.
Continua corriendo hasta esconderse detrás de un edificio 
donde no circula nadie.
Se hecha al piso y busca sus pastillas en su maleta. Lanza su 
maleta a un lado y se empieza a balancear mientras se cierra 
los ojos y se tapa los oídos.
De repente siente que alguien le toca el hombro, se 
sobresalta y abre los ojos.
Frente a ella se encuentra un chico en cuclillas, con un 
cigarrillo en la boca.
Los ruidos se hacen más fuertes, Sara mira a un lado y ve a 
las figuras acercándose desde la esquina.
CHICO
¿Estás bien?
Le pregunta el chico, aunque Sara apenas si puede oirlo entre 
los ruidos.





Por un segundo a Sara le parecía ver que las criaturas se 
detienen vacilantes.
Los ruidos se hacen insoportables. 
El chico estira la mano, en ella tiene una bolsa de plástico 
que parece contener un polvo rojo.
CHICO (CONT’D)
Inhala.
El chico le ofrece la bolsa con una sonrisa.
Sara le mira y duda por un momento, pero finalmente acepta la 
bolsa. Con manos temblorosas coge un poco de polvo y lo 
inhala.
Casi de inmediato los ruidos se detienen.
Sara regresa a ver a la esquina y las figuras ya no están.
Sara se relaja un poco, con algo de dificultad se sienta 
apoyada contra la pared. El chico se sienta a su lado.
SARA
¿Tú también las veías? 
CHICO
¿Ver qué?
Por primera vez Sara mira al chico con atención, es guapo y 
le mira a los ojos y le sonríe.
Algo avergonzada Sara aparta la mirada.
SARA
Nada, debió ser mi imaginación.
El chico se sienta le ofrece su tabaco, Sara acepta.
CHICO




Le devuelve el cigarrillo.
LUIS
¿Tienes ataques así regularmente?
Sara vuelve a apartar la mirada.
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Se da una pausa corta.
LUIS (CONT’D)




No, no es eso. Por lo general no, 
porque tengo mis medicinas, pero se 
me acabaron.
Luis le pasa un nuevo cigarrillo. Sara fuma y tose.
SARA (CONT’D)
Vine a esconderme acá atrás porque 
tenía miedo de hacer alguna locura 
otra vez.
LUIS
Bueno, todos tenemos algo de locos.
Luis se ríe. Sara lo mira molesta, pero después de un momento 
también se ríe.
SARA
Gracias. Hace rato que no hablaba 
así con alguien.





Luis se levanta y se limpia el polvo del pantalón.
LUIS





Un gusto Sara, ya nos veremos en 
otro momento.




Espera dejaste tu bolsa.
Apenas girando la cabeza y con un ademán vago Luis le 
responde.
LUIS
Quédatela, es un regalo.
Luis se va.
Sara se queda un momento observando la bolsa.
EXT. PUEBLO. ATARDECER
Sara camina por primera vez en el pueblo. 
Admira la belleza del paisaje. 
Se agacha para acariciar un perro callejero, cuando escucha 
una especie de sirena. 
El perro huye.
La gente entra a sus casas y cierran las ventanas. Las 
tiendas empiezan a cerrar apresuradamente.
Sara mira en la dirección en la que viene el sonido y puede 
ver como en el horizonte se alza una enorme humareda rojiza, 
que se alza casi tapando el sol y que luego empieza a caer 
sobre el pueblo.
EXT. CASA SARA. ATARDECER
Sara corre por la colina hasta llegar a la puerta de su casa. 
Está agitada y cansada.
Regresa a ver hacia el pueblo y puede observar como el humo 
se filtra entre las calles y cubre todo como una capa de 
neblina rojiza. 
Luego ve hacia el horizonte, donde el humo que sale detrás de 
la montaña parece empezar a disminuir.
La alarma se calla.
Después de un momento Sara abre la puerta de su casa y entra.
INT. COCINA. ATARDECER.






Adentro su madre está lavando los platos, su padre no está.
Sara suspira y deja caer su mochila al piso, abre la nevera y 
saca una jarra con agua.
SARA
Hola, ma. ¿Me puedes pasar un vaso?
Edith deja lo que está haciendo y mira a Sara por un momento.
EDITH
Eh... sí, están en ese armario de 
la izquierda.
Sara lo abre y saca un vaso, se sirve agua y toma con gusto. 
Después de acabar su primer vaso, respira profundamente.
Edith observa a Sara un poco incrédula. Y se sienta en la 
mesa frente a ella. 
Hay un momento de silencio.
EDITH.
¿Tuviste un buen día en el colegio?
Sara termina de tomar otro vaso.
SARA
Sí, el mejor hasta ahora. 
EDITH
No sabía que ibas a llegar a estas 
horas, tu padre no me dijo nada.
SARA
Ah, sí. Hubo evento en el colegio, 
una presentación de algún evento 
cívico.
Edith le sigue viendo con extrañeza.
SARA (CONT’D)
¿Hay algo de comer? Me muero de 
hambre.
Después de un momento Edith se levanta y va hacia el horno.
EDITH






Edith saca una cacerola del horno y corta un pedazo de 
lasaña, lo sirve en un plato y se lo da a Sara. Ésta empieza 
a comer con un apetito voraz. 
Después de comer un momento, Sara se da cuenta que su madre 
le observa de manera extraña. Sara se acomoda y deja de comer 
un momento.
Incómoda se arregla el cabelo y se percata de que tiene 
ceniza en este.
Esto distrae a Edith quien rápidamente se para y empeieza a 
limpiar a Sara
EDITH
Hija, ¿qué te hiciste?
Sara se queda en silencio sin responder.
EDITH (CONT’D)
Le he dicho mil veces al Jaime que 
no abran las ventanas, cuando 
maneja de tarde.
Ya me va a tocar limpiar el carro 
otra vez.




Sara dice esto con cuidado y metódicamente, y espera la 
respuesta de su madre.
Edith le sigue limpiando y dice.
EDITH
Claro mija, a estas horas sale el 
humo de la mina.
Sara se sorprende un poco, pero no reacciona mucho. Está 
confundida.
EDITH (CONT’D)
Suficiente tengo con los trajes de 
tu padre llenos de polvo. Por 
suerte acá no llega tanto, pero 
igual cierro las ventanas, por si 
acaso.





(en voz más baja)
Eres un desastre.
Sara espera un rato más.
SARA
¿El polvo me va a hacer algo?
EDITH
¡Claro que no! Es inofensivo, pura 
suciedad. Por favor báñate antes de 
acostar, no ensucies las sábanas. 
SARA
¿Por eso protestaba la gente?
Edith se molesta un poco.
EDITH
Protestan porque son unos vagos que 
no quieren trabajar. La mina es lo 
mejor que le ha ocurrido a este 
lugar, cientos de trabajos, hasta 
les pagan para limpiar, lo que les 
hace falta.
Mientras Edith dice esto, suelta el pelo de Sara y va directo 
al lavabo y se limpia las manos.
Sara observa como su madre se frota las manos de manera 
compulsiva. 
SARA




Deberías pedirle a tu padre que te 
lleve a la mina algún día, la 
verdad es que es bastante 
espectacular.
Sara coge su maleta y se dirige a la puerta. Se detiene un 
momento y susurra. 
SARA
Sí, lo voy a pensar.
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INT. CUARTO SARA. NOCHE
Sara entra a su cuarto y deja caer su maleta sobre la cama.
Va al velador y enciende una lámpara.
Luego se acerca al escritorio donde está la jaula, mientras 
se acerca Isaac empieza a hacer ligeros ruidos.
Sara abre la jaula y mete la mano adentro. Con una sonrisa 
vuelve a sacar su mano, donde ahora se encuentra Isaac 
sentado en su dedo.
Se sienta en la cama y empieza a acariciar con delicadeza al 
pájaro. Este parece en extremo complacido, sus plumas se 
erizan y sus pequeño ojos se cierran con felicidad.
Sara deja escapar un risita y empieza a hablar suavemente.
SARA
A que no adivinas lo qué me paso 
hoy. Hoy fue un buen día
Isaac deja escapar un ruidito de complacencia y frota su 
rostro sobre la mano de Sara esperando más caricias. 
SARA (CONT’D)
Hoy conocí a alguien nuevo. Y me 
ayudó cuando me dio un ataque. Casi 
como tú. 
Isaac le regresa a ver y hace un ligero graznido en 
respuesta. Sara ríe.
SARA (CONT’D)
...Luis... me hizo un regalo. 
¿Crees que ya no me tenga que 
preocupar por eso? 
Alza a Isaac hasta la altura de su rostro. Este la mira un 
momento y gira su cabeza hacia un lado.
SARA (CONT’D)
Sí, yo tampoco lo creo. Pero sí, 
espero encontrarme con él otra vez.
Acaricia a Isaac una última vez y lo vuelve a dejar en la 
jaula. 
EXT. BOSQUE. NOCHE
Luis hecha una última rama sobre el fuego. Las chispas se 







Un poco cansado Luis se deja caer junto a Sara, se abrazan.
La noche es tranquila, silenciosa. En el cielo se pueden ver 
cientos de estrellas.
Sara se acurruca junto a Luis, apoya su cabeza sobre su 
pecho.
Ninguno de los dos se da cuenta, pero entre los árboles una 
figura de ojos brillantes los observa, sin hacer nada. 
Sara respira profundamente, está tranquila. 
LUIS  (CONT’D)
Mira esa.
Sara mira donde señala Luis, en el medio del cielo hay una 




Se miran un momento.
Se acercan lentamente el uno al otro, se van a dar un beso.
Se escucha en fuerte graznido.
INT. CUARTO SARA. DÍA
Sara abre los ojos.
Isaac esta en su jaula, graznando y revoloteando de un lado 
al otro.
En la mesa está sonando la alarma para despertar.
Sara lo mira de reojo, sus ojos apenas abiertos, 
somnolientos. Suspira de frustración y se tapa la cara con la 
almohada. 
INT. BAÑO. DÍA
Sara entra al baño. Aun está medio dormida. Abre el grifo y 
se hecha agua en el rostro.





Observa su reflejo, está menos pálido, le ha regresado algo 
de color.
Aparta la mirada un poco avergonzada. Sonríe y se sonroja un 
poco. 
Sale un momento del cuarto y vuelve a entrar.
En su mano está la bolsa que le regaló Luis. 
Abre la bolsa, coge un poco de polvo y los observa un 
momento. Inhala.
INT. GRADAS. DÍA.
Sara baja las gradas con una actitud diferente a la de los 
días anteriores, pero cuando llega al umbral de la puerta de 
la cocina se detiene y escucha la actividad adentro.
Sara cierra los ojos y suspira. Cuando los vuelve a abrir 
está actuando como si estuviera medicada. Entra a la cocina.
INT. COCINA. DÍA.
Adentro su madre está preparando el desayuno y su padre está 
sentado en la mesa leyendo el periódico.
SARA
Buenos días.
Sara se acerca donde su padre, quien baja el periódico y le 




Sara nota esto por lo que rápidamente se sienta en su puesto.
Su madre le sirve un gran plato de huevos con tocino.
Sara los mira con hambre, pero se percata de que sus padres 
intercambian miradas y le observan expectantes.
Lentamente Sara come un poco, pero luego deja la comida a un 
lado.
Leopoldo deja el periódico en la mesa y le mira un momento. 
LEOPOLDO (CONT’D)





Sara actúa como medicada, con la mirada perdida. Pero tiene 




Su padre la mira sin decir nada.
Leopoldo le sigue viendo, finalmente su expresión se suaviza 
un poco, sonríe y estira su mano para coger la de Sara.
LEOPOLDO





No está de más ser precavidos, si 
te empiezas a sentir mal, me 
prometes que vas a tomar otra.
SARA
Sí, papá.
Leopoldo sonríe y pasa su mano por la mejilla de Sara. 
Más tranquilo se acomoda en la silla y se hecha para atrás
LEOPOLDO
Jaime me llamó ayer. Me dijo que no 
lo esperaste para volver con él. 
Paso un rato buscándote, hasta que 
llamó a la casa y tu madre le dijo 
que ya habías llegado.





Sara piensa un momento, como si fuera la primera vez que 
escucha al respecto.
LEOPOLDO (CONT’D)
No me gusta que andes sola por el 





Pero si algún día quieres pasear 
con amigos, o algo así, por favor 
infórmale a Juan, para saber dónde 
estás. 




Edith deja escapar un pequeño tosido.
LEOPOLDO
Esta vez no pasó nada. Solo 
prométeme que no vas a ir sola por 
ahí. Y que vas a avisar donde 
estás.





Leopoldo parece relajarse un poco, pero no deja de ver a 
Sara. Parece preocupado.
INT. PASILLO COLEGIO. DÍA
Sara camina por el pasillo del colegio. 
Mientras avanza puede ver como un par de chicas murmuran 
cuando pasa junto a ellas.
La gente le observa, pero apartan la mirada rápidamente. 
Sara trata de ignorarlos, y continúa caminando. 
INT. CLASE. DÍA.
La campana suena. Sara observa como la mayoría de sus 
compañeros salen de la clase.
Dos chicos en el frente conversan mientras comen.
Sara se acerca a ellos.
SARA





Cuando ven que Sara se acerca, dejan de hablar y apartan la 
mirada. 
SARA (CONT’D)
Quería preguntarles si conocen a...
Uno de los chicos le interrumpe y se levanta.
CHICO 1
Mejor vamos a comer afuera.
CHICO 2
Sí, vamos.
Ambos se levantan y salen de la clase.
SARA
Emm, pero...
Sara se queda sola en la clase.
INT. CLASE. TARDE
El profesor está enfrente haciendo un anuncio.
PROFESOR
Eso es lo que tienen que hacer para 
la próxima semana. ¿Alguna 
pregunta?
Espera que alguien alce la mano.
Sara está en su puesto, triste, viendo por la ventana.
PROFESOR (CONT’D)
¿No, bueno? Quedemos ahí por hoy. 
Todos ya saben, es el primero, así 




Cojan sus cosas y vayan sin hacer 
mucho relajo, por favor. 
Todos se levantan. La clase se llena de los ruidos de 
movimiento y de conversaciones. 
Sara se queda sentada sin saber bien qué hacer.




Sara se sorprende un poco de ver la cicatriz en su rostro, y 




No, no. Solo que no sé muy bien qué 
está pasando. 
PROFESOR
Ah, me había olvidado. No es nada 
del otro mundo, una vacuna general, 
un pinchito nomás. Si quieres te 
acompaño.
SARA
Ah, ya ya. No es necesario, estoy 
bien. Gracias.
El profesor hace un ademán para que Sara se levante. Esta 
obedece y empieza a caminar hacia la puerta. 
INT. PASILLO COLEGIO. DÍA
Sara camina por el pasillo donde puede ver como todo el resto 
de los estudiantes conversan y caminan hacia el gimnasio.
Ninguno parece particularmente sorprendido por el evento, 
aunque uno que otro proclama su molestia por la espera y las 
filas.
Sara no sabe qué hacer, va de un lado al otro buscando a Luis 
pero no le encuentra, aunque sí puede ver que el profesor le 
sigue y le observa atentamente.
INT. GIMNASIO. TARDE.
Sara entra al gimnasio y se detiene al observar lo que hay 
adentro.
5 o 6 carpas blancas están armadas a lo largo. En la entrada 
de cada una puede ver a un militar armado de guardia y a un 
doctor con portapapeles, preguntado el nombre de cada 
estudiante, anotándolo y luego revisando su lista.
Frente a cada carpa hay una fila de unos 30 estudiantes, 
algunos más siguen llegando. Entre cada fila se puede ver a 
un profesor manteniendo el orden o regañando a los 





Sara se queda un poco abrumada, y se sobresalta cuando su 
profesor pone su mano en su hombro.
PROFESOR
¿Tú eres Díaz, verdad? Mmm. La 
primera fila, la que esta al fondo.
SARA
Gra.. gracias.
Sara empieza a caminar hasta llegar a su fila. Se incorpora a 
la fila nerviosa. Mira como los chicos y chicas entran y 
salen de las carpas.
Avanza un puesto.
Se percata que cuando salen están mucho más tranquilos y 
pasivos. Caminan con paso lento.
Avanza otro puesto.
Sara observa alrededor nerviosamente. 
Finalmente su mirada se detiene en una de las puertas de 
emergencia del gimnasio. Esta está abierta y en el umbral se 
encuentra Luis, mirándole directamente. 
Sara mira a Luis. Él le hace un ademán con la mano, 
invitándole a que salga con él.
Avanza otro puesto.
Sara duda, mira a los militares y los profesores.
Regresa a ver a Luis, está conflictuada, insegura.
Luis sigue viéndola, sin inmutarse. Su boca forma una pequeña 
sonrisa, y le guiña el ojo.
Sara no tiene tiempo de reaccionar porque en ese momento se 
escucha una conmoción en una de las carpas.
Sara ve como a tres carpas de distancia un chico se lanza 
fuera de la carpa, empujando al doctor de afuera, cae al piso 
empieza a convulsionar. 
Todo el mundo se sorprende, varios de los militares y 
profesores se acercan al chico, un par intenta mantener el 
control de los otros estudiantes.
Sara ve como 10 chicos y chicas salen de las filas y van 
hacia la salida.
Sara regresa a ver donde estaba Luis, pero éste ya no está.
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Aprovechando la conmoción Sara también decide salir.
Se abre paso entre la gente que le empuja y se aprieta 
intentando ver lo que está pasando en la otra carpa. 
Mientras sale Sara apenas puede ver de vez en cuando entre la 
gente amontonada al chico que está en el piso convulsionando. 
Parece que le sale espuma de la boca, y sangre de los ojos.
Sara choca con un par más de estudiantes que intentan 
acercarse al centro.
Cuando se aparta de al multitud ve que el camino está libre 
hacia la salida, disimuladamente agacha la cabeza y va hacia 
la salida.
EXT. PARQUEADERO. TARDE.
Sara camina con paso apresurado, intentando disimular que 
todo está bien.
Detrás suyo aún se pueden escuchar los ruidos de la conmoción 
en el gimnasio.
De repente en la calle se escucha la alarma de una 
ambulancia, que avanza velozmente por la calle hasta llegar a 
la entrada.
Distraída viendo esto Sara no se percata que hay alguien 
frente a ella y chocan.
Sara pierde el equilibrio y está a punto de caer, pero la 




Sara se encoge un poco. 
Frente a ella se encuentra un estudiante de enorme tamaño. 
Quien no hace contacto visual con Sara, y no tiene ninguna 
expresión en el rostro. Es uno de los chicos que Sara vio 
salir del gimnasio.
SARA (CONT’D)
... ¿Eres amigo de Luis? Te vi 
salir...
Sin decir nada ni mirarla el chico le suelta el brazo y 
empieza a caminar hacia la calle.




En esta hay una hoja de papel que parece envolver algo de 
forma cilíndrica.
Sara vuelve a alzar la mirada, pero el chico ya está bastante 
lejos. 
Sara ve como en el parqueadero su chofer sale del auto y se 
para del otro lado, esperando a Sara. A pesar de que está 
usando gafas de sol a Sara le da la impresión de que le está 
inspeccionando.
Sin pensarlo mucho Sara empieza a actuar como si estuviera 
medicada. Camina lentamente, con la mirada perdida.
Sara se acerca hasta estar junto a él. Hay un momento de 
tensión donde nadie dice nada, pero finalmente le abre la 
puerta.
CHOFER
¿Está bien señorita? 
Con la voz suave y pasiva Sara le responde.
SARA
Sí, estoy bien.
Entra al carro. La puerta se cierra.
INT. AUTO. TARDE.
El auto avanza por un momento, Sara procura no hacer 
movimientos bruscos y solo observa por la ventana.
Después de un momento observa por el espejo retrovisor.
El chofer mantiene la mirada en el camino.
Con extremo cuidado Sara abre la hoja de papel y mira lo que 
está adentro: una nota y una jeringa pequeña con líquido 
transparente.
Sara vuelve a ver al chofer, este no parece notar nada.
Empieza a leer la nota: 
"Sara hiciste bien en no aceptar la vacuna. Creo que tú mejor 
que nadie entiende lo horrible que es no sentirte como tú 
misma. De todos modos la vacuna es una mentira, nos están 
engañando, nos quieren tontos y pasivos. 
Si quieres saber más sobre lo que en verdad está pasando, ven 
hoy a las 12 a la calle Atahualpa y Corrientes N56.
PD. Te van a revisar en tu casa, inyéctate esto en el brazo 





Sara lee la nota de manera incrédula.
Observa la jeringa en su mano.
Vuelve a mira al chofer, y lo más disimuladamente posible se 
arremanga y se inyecta. Cierra los ojos y respira 
profundamente para aguantar el dolor. 
INT. CASA SARA COCINA. ATARDECER
Leopoldo está parado frente a la ventana cerrada observando 
el humo alzarse en la distancia. Ve como llega un auto negro 
a la entrada.
EXT. CASA SARA. ATARDECER
Sara baja del auto y se dirige hacia la puerta. El atardecer 
está pintado artificialmente de rojo por el humo que se alza 
y cae en el horizonte.
INT.CASA SARA ENTRADA. ANOCHECER
Sara cierra la puerta de manera sigilosa y avanza por la sala 
intentando llegar a las escaleras sin hacer ruido. 
Cuando está a la mitad del camino le detiene una voz.
LEOPOLDO
Sara, ¿puedes venir un momento por 
favor?
Sara respira profundamente y se dirige a la cocina.
INT. CASA SARA COCINA. ANOCHECER.
En la cocina están sentados sus padre con comida servida, hay 
un plato preparado para Sara.
LEOPOLDO (CONT’D)
Podrías hacernos el favor de unirte 
a nosotros en la mesa.
Su padre parece cansado, pero le habla a Sara con jovialidad 
y una sonrisa. 
Sara empieza a mover la silla para sentarse cuando ve a su 
madre, esta está callada, subiendo y bajando el tenedor 






La expresión de su padre se vuelve un poco más sombría y 
seria.
Sara termina de sentarse y ve el brazo de su madre.
Ella tiene las mangas recogidas y en el medio del interior de 
su codo izquierdo se puede ver un ligero hueco.
Sara regresa a ver a su padre. 
Él la mira con seriedad.
LEOPOLDO (CONT’D)
¿Qué tal estuvo el colegio? No 
tuviste problemas por las 
pastillas, ¿verdad?
Sara empieza a emular los movimientos lentos de su madre.
SARA
No.
Leopoldo espera un momento. No come. Tiene ambos codos 
apoyados sobre la mesa y sus manos enlazadas, su cabeza está 
apoyada en estas, tapando la mitad de su rostro.
LEOPOLDO
Oí que hubo un incidente en el 
colegio, mientras pasaban la 




¿Si pudiste vacunarte verdad? 
Sara se coge el brazo lentamente. Leopoldo lo nota.
SARA
Sí.
Leopoldo la mira, y le mira el brazo. Tose ligeramente.
LEOPOLDO
¿Me puedes mostrar?
Sara se pone algo nerviosa, pero intenta disimularlo. Regresa 
a ver a su padre, quien no aparta la mirada de ella.
Despacio Sara se arremanga el brazo la manga izquierda.
Su padre le mira a los ojos hasta que Sara termina, luego 
baja la mirada al brazo.
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Con delicadeza coge el brazo y lo acerca hacia él. Con 
cuidado pasa su mano por la herida.
Satisfecho, suelta el brazo y se hecha para atrás como si se 
hubiera deshecho de un enorme peso.
Vuelve a ver a Sara con la misma sonrisa de antes.
LEOPOLDO (CONT’D)
Bueno... comamos.
Con ganas su padre empieza a comer. 
Sara espera un momento y hace lo mismo.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
Sara está acostada en su cama, está puesta ropa para salir. 
Observando el techo.
Gira la cabeza y ve el reloj en su mesa de noche que marca 
las "11pm"
Se levanta y se mira en el espejo.
INT. CUARTO PADRES. NOCHE.
El padre de Sara está sentado en el borde de su cama 
acomodándose la corbata. En el otro lado de la cama duerme su 
esposa. 
Él le regresa a ver se levanta y sale.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
Sara está frente al espejo probándose una prenda. De repente 
escucha cómo sale un auto del garaje. 
Se asoma por la ventana y puede ver a su padre saliendo en su 
auto.
Sara se emociona y vuelve al espejo. Se observa por un 
momento y mueve su cabeza en signo de aprobación.
Respira profundamente, abre su maleta y saca la bolsa roja. 
Coge su carnet del colegio y saca un poco con la punta. 







Leopoldo maneja por la carretera, apenas si hay otro auto en 
la calle. 
INT. CUARTO PADRES. NOCHE
Sara asoma la cabeza por la puerta.
Adentro puede ver a su madre dormida. Su padre no está.
Sale del cuarto.
INT. SALA. NOCHE.
Sara camina sigilosamente por la sala hasta llegar a la 
puerta de entrada. 
Abre la puerta y sale.
EXT. ENTRADA DE LA MINA. NOCHE
Leopoldo maneja por un camino de tierra. En la distancia se 
puede ver una garita iluminada por enormes luces reflectoras.
Al llegar a la garita es detenido por un guardia.
La garita se abre y salen varios camiones escoltados por 
autos militares.
Leopoldo muestra sus credenciales y le dejan pasar. 
EXT. CALLE. NOCHE.
Sara avanza temerosamente por la calle. Respira pesadamente, 
el vapor de su aliento aparece constantemente frente a ella. 
Las calles están desoladas. Iluminadas por las lámparas 
naranjas de los postes de luz. 
No parece haber ninguna tienda abierta, apenes se ven un par 
de luces dentro de una que otra casa.
Un perro callejero que come de una funda de basura sale 
huyendo cuando Sara pasa junto a él.
En la distancia Sara empieza a escuchar varios carros 
acercándose rápidamente. Instintivamente Sara se esconde en 








Puede ver como en la intersección avanza una caravana de 
camiones de construcción. La caravana está liderada y cerrada 
por camionetas militares. 
Sara se vuelve a esconder. Y espera que los autos pasen.
Cuando ya no puede escucharlos más se vuelve asomar. 
La calle está vacía.
Vuelve a caminar. En el edificio del otro lado de la calle 
hay una figura espiando por las cortinas.
Sara disimula no verlo, pero la figura inmediatamente cierra 
la cortina y apaga las luces.
INT. OFICINAS MILITARES. NOCHE
Leopoldo camina apresuradamente por los pasillos del 
edificio.
Junto a él avanza un hombre con bata médica. 
DOCTOR COSTALES
...y eso es lo que sabemos hasta 
ahora, mi coronel. Su condición 
empeora rápidamente. Incluso en 
cuidados intensivos no sabemos si 
volverá a estabilizarse.
Llegan a una puerta doble, donde está esperando una señora 
con ropa de oficina, quien sostiene un portapapeles con 
algunos documentos.
SECRETARIA
Buenas noches, coronel. El resto de 
los comandantes está adentro 
esperando.
Mientras dice esto le entrega el portapapeles.
LEOPOLDO
Bueno doctor Costales, puede 
retirarse, manténgame informado de 
cualquier cambio. Y prepárese para 
presentar la situación al resto del 
comité.
DOCTOR COSTALES
Por supuesto. Con su permiso.




Leopoldo observa los documentos por un momento y abre las 
puertas.
Adentro se pueden ver a otros militares y hombres en traje.
Cuando lo ven entrar todos se paran y hacen un saludo.
LEOPOLDO
Buenas noches. En descanso.
La secretaria cierra la puerta detrás de él.
EXT. CALLE. NOCHE.
Sara sigue avanzando por la calle. El vapor de su aliento se 
mueve por el frío viento.
Mira los carteles de la calle. Está en las esquina de 
Atahualpa y Robles.
Siguiendo los números en las casas sigue avanzando hacia el 
norte. 
Camina junto a un callejón y mira hacia adentro.
Se queda paralizada al ver a dos personas conversando y 
fumando al final del callejón. Estos le regresan a ver y 
dejan de hablar.
Disimuladamente Sara sigue caminando.
Apresura el paso.
Puede escuchar pasos detrás de ella.
Regresa a ver. Los hombres están saliendo del callejón.
Apresura aun más el paso. Escucha cómo ellos caminan más 
rápido también.
Cuando se acerca a la esquina empieza a correr y curva por la 
calle. 
Mira hacia atrás, no ve aún a los sujetos, pero escucha que 
hablan entre ellos y también empiezan a correr.
En ese momento Sara se choca con alguien, quien la sostiene.
Aterrada Sara empieza a sollozar y a tratar de soltarse. 
LUIS




Sara mira hacia arriba y puede ver el rostro de Luis, que la 
observa sonriente.
En el edificio frente a ellos se ven luces, se puede escuchar 
algo de música apagada.
Luis tiene un cigarrillo en la mano, y detrás de él está el 
chico grandulón, que Sara vio en el colegio, también fumando.
Sara se calma, hasta que escucha cómo los hombres que la 
seguían curvan en la esquina y terminan frente a ellos.
Sara deja escapar un pequeño grito e intenta halar a Luis 
para irse, pero él no se mueve.
Los hombres empiezan a detenerse al ver Luis, caminan un par 
de pasos más a unos 5 metros de distancia. Sara puede ver que 
ambos tiene horribles ronchas en la cara y los brazos.
Sara se esconde en el pecho de Luis. Este empieza a hablar 
entre pitadas.
LUIS (CONT’D)
Disculpen señores, ¿cuál parece ser 
el problema? Asustaron a mi amiga. 
Creo que deberían disculparse.
Sara mira a Luis incrédula.
Uno de los hombres parece más retraído y se esconde detrás 
del otro. Pero el segundo parece molesto, se acerca un paso y 
dice.
HOMBRE 2
¡Jódete mocoso, ¿quién te crees que 
eres?




En ese instante el chico grandulón empieza a acercarse a los 
hombres, pero Luis rápidamente alza su mano y el chico se 
detiene inmediatamente.
LUIS
Repito, creo que deberían 
disculparse.
Cuando dice esto Luis lanza su colilla a los pies del hombre 
de adelante, golpeándole la pierna.
142
42.
Este parece que va a avanzar, pero su amigo lo detiene y le 
susurra algo al oído.
Luis nunca deja de sonreír.
Sara ve cómo la expresión del segundo hombre cambia 
totalmente.
HOMBRE 2
...eh, este no tenía idea.
HOMBRE 1
Por favor discúlpanos, no volverá a 
pasar.





Sara mira incrédula cómo los hombres se van corriendo.
Luis deja de reír y le sonríe a Sara.
LUIS (CONT’D)
¿Entramos?
INT. CASA AMIGO LUIS. NOCHE.
Sara sigue a Luis mientras entran a la casa.
El ambiente es pesado con el ruido de música y 
conversaciones. A través de los rayos de las pocas luces que 
iluminan el lugar se puede ver el humo de cigarrillo 
flotando.
Sara camina frente a un cuarto. Adentro puede ver a un trío 
de dos chicos y una chica, besándose y desvistiéndose. 
Avergonzada Sara sigue caminando acercándose más a Luis.
En la sala del lugar hay unas 10 personas tomando y fumando.
Sara reconoce a varios como los chicos y chicas que escaparon 
del gimnasio.
LUIS
Chicos quiero presentarles a Sara. 
Seguro la han visto en el colegio, 





Sara parece incómoda. Luis le sonríe.
SARA
...ho... hola.
Hay un momento de silencio.
Uno de los chicos que está apoyado sentado en la mesa toma un 
largo trago de su vaso y se levanta sin decir nada.
SARA (CONT’D)
Me llamo Sara, soy nueva en el 




El chico parece molesto con Sara le susurra algo a otro chico 
junto a él y los dos se levantan y empiezan a salir del 
cuarto.
Avergonzada Sara se achica, cuando pasan junto a ella, casi 
golpeándola con el hombro.
De repente el chico se detiene, Luis le está cogiendo del 
brazo. Mira directamente a Martín.
LUIS
Vamos, no seas grosero. Saluda.
El chico se detiene un momento. Luis le suelta el brazo con 
fuerza.
Sara mira a Luis con admiración.
MARTÍN
(se aclara la garganta) 
Perdón, no fue mi 
intención. Bienvenida.
El chico se suelta de Luis y sigue caminando. El otro chico 
le sigue rápidamente.
Hay otro momento de silencio.
Sara mira a Luis, este le sonríe.







Eh.. !sí, sí gracias¡
INT. SALA DE REUNIONES MINA. NOCHE.
Leopoldo está sentado en la cabecera de una larga mesa, se 
sacó el saco y tiene las mangas remangadas. Frente a él se 
encuentra un cenicero casi repleto y varios archivos 
desparramados.
LEOPOLDO
Entiendo su preocupación señor 
Arias, pero ya llevo aquí casi dos 
semanas y en el Comando esperan 
resultados. 
En un costado de la mesa, entre dos hombres con uniforme 
militar se encuentra un civil de mediana edad, vestido con 
ropa elegante pero humilde.
SEÑOR ARIAS
Le comprendo mi coronel. Pero los 
obreros ya están trabajando 
jornadas de 16 horas, esto sin 
hablar de los problemas de salud. 
Si les explotamos más la gente se 
va a quejar mucho más.
LEOPOLDO
Las quejas no me preocupan, nos 
vamos a asegurar de que la gente 
sea compensada adecuadamente por su 
trabajo. Y vamos a darles bonos a 
los que tengan más iniciativa. 
Mientras Leopoldo habla las puertas se abren. Por el rabillo 
del ojo observa al doctor Costales caminando rápidamente 
acercándose a él. 
Sin inmutarse Leopoldo sigue hablando hasta que él doctor 
llega junto a él.
LEOPOLDO (CONT’D)
Lo que quiero es algún tipo de 
seguro, algo para presentarle a los 
jefes. Hágales entender que están 
haciendo un gran servicio a la 
patria. 




Éste frunce el ceño y piensa por un momento. Hace un gesto 
afirmativo con la cabeza y el doctor vuelve rápidamente hacia 
la puerta.
Leopoldo se para. Todos le imitan.
LEOPOLDO (CONT’D)
Vaya a su casa señor Arias, ya es 
tarde, por favor considere lo que 
le he dicho. Sus trabajadores son 
hombres de bien y estoy seguro de 
que escucharán y responderán a la 
importancia de su labor.
El señor Arias asiente algo confundido.
SEÑOR ARIAS
¿Seguro Coronel? Yo no tengo 
ninguna prisa...
LEOPOLDO
No, por favor. Vaya descanse, aquí 
todavía tenemos otros asuntos que 
tratar. Buenas noches.




Uno de los militares en la puerta se acerca al señor Arias y 
empieza a escoltarlo hacia la salida.
Cuando está por salir las puertas se abren de par en par y el 
doctor Costales entra seguido por otros dos hombres con bata 
empujando una camilla.
DOCTOR COSTALES
¡Por favor hagan espacio! Permiso. 
Leopoldo no se inmuta y sigue viendo por la ventana.
El señor Arias mira aterrado la camilla en la cual se 
encuentra un cuerpo cubierto por una sábana blanca.
Regresa a ver al coronel, pero es rápidamente escoltado fuera 
y las puertas se cierran.
DOCTOR COSTALES (CONT’D)
Ubíquenla de este lado. Señores si 




Leopoldo espera a que el doctor termine de acomodar la 
camilla, suspira y se da la vuelta. 
INT. CASA AMIGO LUIS COCINA. NOCHE.
Sara se ríe a carcajadas. Una de las chicas le susurra algo 
al oido y ambas vuelven a reír. Sara se tambalea un poco, 
tiene un cigarrillo en la mano y toma de un vaso que está 
junto a ella.
VALERIA
En serio. Nunca le había visto tan 
sobre-protector con alguien antes.
Sara Se sonroja.
VALERIA (CONT’D)
Aunque la verdad no fue muy 
inteligente de tu parte venir 
caminado sola. La gente se pone 
medio tonta en la noche. Aunque 




Ah, sí. Por eso no salía mucho.
Sara escucha una botella rompiéndose afuera. 
Se asoma por la ventana y observa cómo Martín se mueve de un 
lado al otro. Parece molesto. Se desahoga con el otro chico 
que salió con él, que está apoyado contra una pared. Está 
cabizbajo y no dice nada. 
Sara no logra entender lo que dice. Valeria también los 
observa por encima del hombro de Sara y suspira.
SARA (CONT’D)
No creo que le caigo muy bien.
Valeria toma un largo trago y espera un momento antes de 
responder.
VALERIA
No es eso. Bueno... no es solo eso.
Hace una pausa. Sara la mira confundida.
VALERIA (CONT’D)







Entonces supongo que viste lo que 
le pasó al Alejo.
Sara piensa un momento.
VALERIA (CONT’D)
Nadie estaba seguro de lo que 
estaba pasando. Solo sabíamos que 
iba a haber una distracción para 
salir de ahí. Yo solo vi que empezó 
la conmoción y salí de una. Luego 
me contaron lo que paso.
Sara la mira incrédula, dudosa.
SARA




¿No... no viste lo que pasó?
VALERIA
No, pero luego me contaron, dicen 
que no fue nada bueno.




No sabemos. Parece que no volvió a 
su casa, y obviamente no está aquí 
hoy. Todos estamos preocupados, 
pero Martín más que nadie. Eran... 
cercanos.
Se escucha otro ruido de afuera. Sara vuelve a ver por la 
ventana. Martín parece haber tumbado un basurero y lo patea 
un par de veces. El otro chico está junto a él tratando de 
calmarlo. Le dice algo y hace un ademán con la mano. En ese 
momento otro chico sale y habla con ellos. Martín regresa a 
ver hacia el edificio, y parece que ve a Sara. Esta se 
esconde rápidamente.




(En voz baja) 
Luis fue quién organizo todo y 
todos confiamos en él. ¡Hasta firmó 
como si nos hubiéramos vacunado! Es 
increíble...Pero el Martín estaba 
diciendo que lo que le pasó al 
Alejo era su culpa. Obviamente no 
en su cara, pero no es bueno que 
ande diciendo esas cosas, y ya se 
le pasó la mano con el trago.
Sara observa a Valeria.
En ese momento se abre la puerta principal y entra Luis con 
el chico grandulón y un par más de chicos, cada uno cargando 
unas mochilas.
Ya es tarde y la mayoría de los invitados ya se fueron, solo 
quedan unos 10.
LUIS
¡Bueno, somos los que somos! 
¡Llamen al resto y limpien la mesa 
del comedor, les tengo un regalito!
Luis bota su maleta en un sillón y se acerca a Sara y 
Valeria.
VALERIA
¡Por fin! Ya estaba empezando a 
ponerme ansiosa, gracias querido.
Valeria le da un beso en la mejilla a Luis. Regresa a ver a 
Sara y le guiña el ojo. Está se sonroja a un mas.
Luis nunca deja de sonreír y va donde Sara y le ofrece la 
mano.
LUIS
Nos harías el honor.
INT. SALA DE REUNIONES MINA. NOCHE.
Leopoldo está para junto al doctor y la camilla, se le ve 
cansado. Después de un momento endurece su mirada y empieza a 
hablar.
LEOPOLDO
¡Esto, señores, es trágicamente el 







Las peores estimaciones resultaron 
ciertas, y aún hay muchas cosas que 
no entendemos. Permitan que el 
doctor Costales les presente lo que 
sabemos, él entiende la situación 
mejor que yo.
Leopoldo y Costales intercambian una mirada.
DOCTOR COSTALES
No creo que sea necesario recalcar 
que lo que van a ver y escuchar es 
clasificado y no debe salir de este 
cuarto. 
Costales hace un ademán a uno de sus asistentes, el cual 
destapa la camilla.
Se escucha un ligero murmullo de exclamación y sospecha. 
Varios de los militares empiezan a susurrar.
Leopoldo mira a la camilla con extrema seriedad.
DOCTOR COSTALES (CONT’D)
Este es el cadáver de Alejandro 
Flores, estudiante de la Academia 
Alfaro.
En la camilla se encuentra el cadáver desnudo del chico que 
Sara vio convulsionar en el gimnasio. Su piel está reseca, 
tiene varias pústulas enormes reventadas donde se expone la 
carne viva. Sus párpados parecen perpetuamente abiertos, en 
sus casillas apenas se aprecia lo que solía ser el ojo, ahora 
achicado y ennegrecido. 
DOCTOR COSTALES (CONT’D)
Fallecido el día de hoy, 15 de 
Febrero, a las 3 de la tarde.
 
INT. CASA AMIGO LUIS COMEDOR. NOCHE.
Luis lleva de la mano a Sara y la sienta junto a él en la 
cabeza de la mesa. Asiente con la cabeza hacia el chico 
grandulón. 
Sara mira incrédula como asientan un por de mochilas en la 
mesa y empiezan a sacar bolsas de kilo llenas de polvo rojo.
Todos en la mesa empiezan a a hablar con ánimo.





Ya saben qué hacer. Cada uno se 
lleva un kilo para vender. Caín 
ábrete una para hoy.
El chico grandulón asiente mientras le pasa un par de kilos a 
la gente alrededor. Después saca una navaja de su bolsillo y 
abre una de las bolsas.
Sara puede ver a Valeria casi en un estado de excitación, 
esperando ansiosa su turno.
LUIS (CONT’D)
¿Dónde está el Martín? Que venga a 




Sara ve como se abre la puerta de entrada y Martín entra 
tambaleando seguido de los dos chicos que estaban con él 
afuera.
Uno de los chicos intenta cogerle del brazo para que no se 
caiga, pero él aparta su brazo violentamente. 
Todos se tensan mientras Martín se acerca lentamente a la 
mesa y se sienta, sin apartar nunca la mirada de Luis.
Luis extiende el brazo en un ademán de invitación.
LUIS
Por favor.
Martín le queda viendo un rato mientras saca su carnet de su 
billetera y empieza a partir la droga. 
Regresa a ver a Sara, quien aparta su mirada.
Sara ve como Caín está tenso observando a Martín y luego a 
Luis.
Luis niega ligeramente con la cabeza.
Martín sigue partiendo la droga hasta tener listas un par de 
lineas. Saca un billete e inhala una.
Después de inhalar alza la cabeza y se limpia la nariz. Mira 
a Luis un momento y empieza a reír.
Luis también ríe.





Todos se calman un poco y ríen otra vez.
LUIS
Por favor, sigan. Valeria, estás 
temblando, dale.
Sara mira a Valeria, ésta ríe también y rápidamente se pone a 
separar un montón de polvo y a dividirlo meticulosamente.
El resto hace lo mismo.
Luis se hecha para atrás y enciende un cigarrillo. 
Sara observa todo un poco incómoda.
Luis se acerca a su oído y le susurra.
LUIS (CONT’D)
¿No quieres un poco?
Sara le regresa a ver, lo siente demasiado cerca y le 
responde susurrando. 
SARA
No, estoy bien. Ya tomé un poco en 
mi casa.
Sara ve y escucha como todos se agachan e inhalan. Su mirada 
divaga hasta llegar a Martín, quien está con el pelo 
despeinado y le está viendo. Después de un momento le regresa 
a ver a Luis.
MARTÍN
Regálame un tabaco.
Luis saca su cajetilla, se enciende otro tabaco y luego 
desliza la caja con su encendedor a través de la mesa.
Martín los coge y enciende uno.
Después de un par de pitadas regresa a ver a Sara. Señalando 
la mesa le dice.
MARTÍN (CONT’D)
¿No quieres un poco?
SARA
N..no, vine inhalando un poco en mi 
casa.




Vamos, un poco. No queremos que te 
nos pongas loca.
Todos se callan.
Sara se pone en extremo incomoda.
MARTÍN (CONT’D)
¿Qué pasó? No se pongan así. Todos 
sabemos que tiene alguna cosa. Ni 
bien llega al colegio ya se pone a 
hacer escenas. Sin mencionar que es 
hija de militar. Y de uno 
importante, ¿verdad Luis?
Sara regresa a ver a Luis, que se endereza en su silla.
MARTÍN (CONT’D)
Yo no cacho cómo todos están tan 
tranquilos con ella aquí. ¡Es hija 
de un alto mando! ¡Todos vieron lo 
que pasó hoy, lo que le hicieron 
esos milicos al Alejo!
Martín se para violentamente. Empuja con el brazo un vaso que 
cae al piso y se rompe.
Sara se echa para atrás con miedo, pero siente la mano de 
Luis en su brazo y se empieza a parar.
MARTÍN (CONT’D)
¿¡Por qué fueron los milicos, 
verdad Luis!? Sólo tú sabías cuál 
iba a ser la distracción. A mi todo 
me parece muy conveniente... Y el 
Alejo.. el Ajelo...
Luis está parado y mira a Martín sin decir nada. Este también 
le mira lleno de ira. 
De repente el Martín intenta abalanzarse sobre Luis, pero cae 
tumbado al piso por un puñetazo de Caín.
Sara deja escapar un grito. 
Martín está en el piso y Caín le sigue golpeando una y otra 
vez.
Todos observan paralizados, pero nadie interviene. El amigo 





Caín da un golpe más.
LUIS
Suficiente.
Caín se detiene inmediatamente. 
Luis camina donde Caín y lo aparta de Martín. Sin regresar a 
ver a nadie dice.
LUIS (CONT’D)
Vamos que esperan, llévenselo. 
Los dos amigos de Martín se acercan algo temerosos de Caín y 
levantan a Martín.
Sara puede ver que tiene la cara hinchada y le sangra la 
nariz, pero no parece en estado crítico.
Los chicos lo levantan y lo llevan hasta la entrada. Luis les 
acompaña y abre la puerta. Sara ve como les dice un par de 
cosas y saca un fajo de billetes y les da una considerable 
suma. Luego se despide de ellos y cierra la puerta.
LUIS (CONT’D)
Bueno eso fue desagradable. Pero no 
se estresen, pueden usar todo lo 
que está en la mesa.
Luis camina hacia la mesa y coge su cajetilla y encendedor. 
Luego se acerca a Sara y le susurra. 
LUIS (CONT’D)
¿Estás bien?
Sara sigue en shock por lo que pasó. Ve alrededor. Caín se 
sienta en la mesa e inhala.
Del otro lado puede ver cómo Valeria se está besando 
apasionadamente con uno de lo chicos en un sillón.
LUIS (CONT’D)
Ven.
Luis le coge de la mano.
INT./EXT. CASA AMIGO LUIS BALCÓN. NOCHE.
Luis lleva a Sara hasta un balconcito y le ofrece su tabaco. 
Sara acepta.




Sara fuma un par de pitadas y le devuelve el tabaco a Luis, 
está temblando un poco.
Luis la mira.
LUIS




Luis se acerca y le abraza. 
Sara se sorprende pero le devuelve el abrazo y se acerca más 
a él. Ya no tiembla.
Luis fuma y lanza su tabaco. 
Regresa a ver a Sara. Se miran por un momento.
Se empiezan a besar.





Se miran otro momento.
Ahora Sara besa Luis.
Se besan bajo el cielo estrellado
EXT. CALLE. MADRUGADA/NOCHE.
Luis y Sara manejan por la calle en la motocicleta de Luis.
Sara se abraza fuertemente de él.
EXT. CASA SARA. MADRUGADA/NOCHE.
Sara y Luis caminan hasta la puerta y se detienen en la 
entrada.









Luis la deja y va a su moto.
Sara lo mira hasta que sube y enciende la moto. Se despide 
con la mano y ve cómo se marcha.
Con el mayor sigilo posible abre la puerta y entra.
INT. ENTRADA CASA SARA. NOCHE.
Sara entra y cierra la puerta con extremo cuidado. Está ebria 
y sus movimiento son algo torpes.
Cuando pone seguro se da la vuelta pero es inmediatamente 
recibida por un golpe que le hace caer al piso.
Frente a ella está su padre, que la mira serio desde arriba.
En la puerta de la cocina está su madre, que observa todo en 
silencio.
Sara está en el piso incrédula, con su mano apoyada en la 
mejilla donde recibió el golpe.
Leopoldo se agacha y abraza a Sara.
Después de un momento la suelta y se separa, le coge de ambos 
brazos y le mira directamente a los ojos.
Sara evita su mirada, tiene lágrimas en los ojos.
LEOPOLDO
¡No..! No puedes hacer esto. No 
puedes salir así. Este lugar es 
peligroso. ¡Mírame!
Leopoldo espera a que Sara le regrese a ver. Ésta se demora 
un momento, pero finalmente le ve a los ojos.
LEOPOLDO (CONT’D)
No es seguro. No debería haberte 
traído. 
Leopoldo se levanta y alza a Sara por el brazo.
No dice nada.






Anda a tu cuarto.
Sara se limpia la cara y corre hacia las gradas. Pasa junto a 
su madre que no dice nada. Ésta le ve subir y luego regresa a 
ver a su esposo.
Leopoldo está parado donde se quedó y regresa a ver a Edith.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
Sara sube corriendo las gradas.
Cuando entra a su cuarto se sienta lentamente en el borde de 
su cama y empieza a llorar más. Después de un par de segundos 
escucha como su puerta que da a las gradas del ático es 
cerrada con seguro.
INT. PASILLO CASA SARA. NOCHE.
Leopoldo está en el pasillo arrimado a la puerta que da al 
ático. Puede escuchar cómo Sara solloza arriba.
Tiene una mano en el picaporte y la otra en una llave.
Deja la puerta con seguro y saca la llave, después de un par 
de segundos se va.
INT. CUARTO SARA. DÍA.
Sara despierta en su cama. Tiene los ojos rojos de tanto 
llorar. Durmió sobre las cobijas la noche anterior.
Se incorpora ligeramente y se suena la nariz.
Baja las gradas lentamente e intenta abrir la puerta, pero 
esta está cerrada.
CORTE A:
Sara vuelve a subir las gradas. Camina lentamente, con 
expresión perdida y sin saber qué hacer.
Se vuelve a sentar sobre la cama y mira al vacío por un 
momento.
El cuarto se empieza poner oscuro.
Sara cierra los ojos y empieza a escuchar una serie de voces 






Escucha varios murmullos, la voz de Martín rechazándola, la 
voz de su Madre reclamándole y la voz de su Padre 
decepcionado y controlador.
Sara va hacia su maleta y la abre rápidamente. Saca la 
bolsita que Luís le dio y deja caer un poco sobre uno de los 
libros junto a su cama.
Con una tarjeta empieza a partir el polvo en líneas. 
Desesperada inhala una línea y luego otra.
Las voces se detienen.
Sara pone todo a un lado y se mete en las cobijas.
INT. CUARTO SARA. TARDE.
Edith entra al cuarto con una bandeja con comida. Cuando abre 
la puerta se encuentra con Sara acostada bajo las cobijas sin 
decir nada deja la bandeja en la mesa de noche y sale.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
Sara se incorpora.
Va hacia la mesa de noche y observa la bandeja con comida.
Después de un momento alza la bandeja y coge el libro que 
está debajo.
En silencio se prepara otra línea e inhala.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
Isaac se mueve en su jaula de un lado al otro, se rasca un 
ala con su pico. Se escucha cómo Sara inhala otra vez.
La bolsa de droga cae al piso vacía.
Sara cae acostada en su cama.
El cuarto está desordenado, hay ropa y libros botados.
En la mesa de noche se puede ver la bandeja con otra comida.
Una polilla vuela por la habitación, desaparece y aparece 
entre la oscuridad y la luz de la luna que se filtra por el 
traga luz.






La polilla vuela hasta caer dentro de un vaso con jugo.
Sara mira la polilla sin ninguna emoción en su rostro.
La polilla intenta salir pero no puede.
De repente Isaac empieza a graznar desesperadamente, se mueve 
de un lado al otro intentando escapar de la jaula.
Frente a la cama se encuentra una figura enorme, su cuerpo 
cubierto por una enorme túnica negra, su rostro sin facciones 
es completamente blanco, tiene 5 ojos de los que sale una 
tenue luz. Su espalda está cubierta por varias ramas formando 
casi un patrón de alas de insecto, las puntas de las ramas 
tienen más puntos de luz.
La figura está parada ligeramente encorvada por su tamaño. 
Observando a Sara en silencio.
Isaac continúa graznando y moviéndose.
Sara gira la cabeza para mirar a Isaac y luego para ver a la 
figura.
Sara observa a la figura. No parece inmutarse. Su rostro está 
algo demacrado, parece exhausta. 
De repente una voz de otro mundo, grave e imponente, sin una 
procedencia clara retumba en la habitación.
FIGURA
Despierta.
INT. CUARTO SARA. DÍA
Sara abre los ojos. Esta acostada en su cama cubierta por las 
cobijas.
Alza la mirada. 
La figura no está.
Escucha cómo le quitan el seguro a la puerta de abajo y 
alguien empieza a subir las gradas.
Sara ve hacia la puerta.
Su madre sube las gradas y encuentra la mirada de Sara. 
EDITH
¿Ya estás despierta? Levántate.




Edith se sienta junto a ella, en su mano tiene una bandeja en 
la que lleva algunos frascos de medicina y un vaso con agua.
Se sienta en la cama junto a Sara.
INT. COCINA. DÍA.
Sara está sentada en la cocina, tiene la mirada perdida.
De repente una mano se apoya en su hombro.
Sara alza la mirada y ve a su padre quien la mira con pena.




Leopoldo le mira en silencio, parece algo aliviado.
LEOPOLDO (CONT’D)





Voy a irme por unos días. Prométeme 
que no vas a hacer nada peligroso. 
Que vas a ser una buena niña, vas a 
tomar tus medicinas y vas a venir a 
casa.




Sara gira la cabeza en esa dirección, pero no hay nada ahí.
Pestañea un par de veces y vuelve a ver a su padre.
LEOPOLDO
Si todo sale bien vamos a poder 
irnos en un par de semanas, solo 





Leopoldo se para, le da un beso en la frente a Sara y sale.
Sara ve a su padre salir. Le tiembla un poco la cabeza. Se 
frota la nariz y respira profundamente.
Cierra los ojos.
INT. PASILLO COLEGIO. DÍA
Abre los ojos.
Está caminando por el pasillo del colegio.
Su cabeza se contorsiona un poco.
Su manos tiemblan. 
La gente que camina junto a ella le parecen borrosos, no 
distingue sus rostros.
Se coge los brazos intentando dejar de temblar.
FIGURA
Despierta.
Sara vuelve a escuchar la voz, pero antes de que pueda 
reaccionar siente una mano en su hombro.
Con un respingo Sara regresa a ver a Luis, quien le coge del 
brazo y le guía por el pasillo.
Sara se deja llevar, su vista es borrosa.
EXT. DETRÁS DEL GIMNASIO. DÍA.





Con delicadeza Luis inspecciona la cara de Sara donde tiene 
el moretón por el golpe de su padre.
Luego inspecciona sus ojos, estos no se dilatan con la luz y 
no parecen enfocarse en nada.
Con seriedad Luis saca una bolsa con polvo de su maleta.









Después de inhalar Sara respira profundamente y pestañea un 
par de veces. Lentamente su mirada se enfoca hasta que puede 
ver a Luis claramente.
Sin decir nada lo abraza con fuerza.
Después de un momento Luis la aparta con delicadeza y vuelve 
a pasar su mano por el moretón.
LUIS (CONT’D)
¿Quién te hizo esto? 
Sara le coge la mano y de manera casi maniaca le responde.
SARA
No importa, nada importa. ¿Tienes 
más? Con esto no siento nada y todo 
está bien.
Sara besa a Luis. Después de un par de besos le abraza.
SARA (CONT’D)
No me dejes por favor. Con eso no 
necesito nada más.
INT. CLASE. DÍA (MONTAJE).
Sara mira por la ventana de su clase. Afuera ve parados a 
Luis y a otros chicos de la pandilla.
Sin decir nada Sara se levanta y sale.
EXT. CALLE. DÍA. (MONTAJE)
Sara camina por la calle con Luis y su pandilla. 
Al comienzo parece algo incomoda, pero Valeria le saluda con 
alegría, y nadie parece molesto por su presencia.
INT. EDIFICIO ABANDONADO. DÍA. (MONTAJE).
Llegan a las afueras de la ciudad, un poco metidos por la 
vegetación de la montaña.







Alrededor de la casa parece ser un botadero cubierto de todo 
tipo de basura, incluyendo un auto oxidado sin ruedas.
CORTE A:
INT. EDIFICIO ABANDONADO. DÍA. (MONTAJE).
Todos están sentados en unas sillas improvisadas alrededor de 
una mesa de plástico. Toman y fuman, algunos juegan cartas.
Sara está sentada junto a Luis.
Después de un momento Caín llega y le susurra algo al oído.
Sara ve cómo los dos se van y entran en la casa.
EXT. CALLEJÓN. TARDE. (MONTAJE)
La moto de Luis frena rápidamente. 
Sara está en el asiento trasero abrazada de él.
Cuando la moto se detiene Sara se baja, se quita el casco y 
le da un beso a Luis antes de correr hacia el parqueadero.
EXT. ENTRADA COLEGIO. TARDE. (MONTAJE).
Sara corre hasta llegar a la entrada del colegio donde puede 
ver a la multitud de gente saliendo.
Escabulléndose por un lado entra y va hacia el parqueadero 
dónde le espera su chofer. Sube a su auto.
INT. EDIFICIO ABANDONADO. TARDE. (MONTAJE).
Sara está medio escondida dentro de la guarida y espía por la 
ventana hacia el patio.
Ahí Luís, Caín y un par de chicos más fuman mientras esperan. 
En el fondo del camino se puede ver cómo una caravana de 
autos entran hacia la casa.
Los autos se detienen frente a Luis y de éste bajan unos 
hombres en traje, con apariencia amenazadora.
Sara no puede escuchar lo que dicen, pero ve cómo Luis habla 
con uno y después de un momento se intercambian unas maletas. 
Ambos lados inspeccionan los contenidos, una vez satisfechos 
Luis estrecha la mano de uno de los hombres. Estos suben a 







INT. CASA DE SARA. NOCHE. (MONTAJE)
La puerta de entrada se abre. Desde la cocina Edith observa 
cómo Sara pasa frente a ella y va directo hacia el segundo 
piso.
Cuando Sara camina frente a su madre actúa como si estuviera 
drogada.
INT. BAÑO DE SARA. NOCHE. (MONTAJE)
Sara entra a su baño y saca la bolsa de droga que tiene 
guardada detrás de la tapa del inodoro. 
Coge un espejo pequeño que hay en su baño y parte un par de 
líneas para inhalar.
INT. BAÑO COLEGIO, DÍA (MONTAJE)
Sara alza la cabeza después de inhalar. 
Está metida en uno de los cubículos del baño del colegio. 
Valeria está con ella.
Sara hecha su cabeza hacia atrás y respira profundamente. 
Valeria, quien también tiene la mirada algo perdida y se 
mueve con lentitud coge la bolsa y con su carnet del colegio 
saca un poco para inhalar. 
EXT. CALLEJÓN. DÍA.
Sara saca otro poco de droga y lo inhala.
Después de disfrutar su high un momento sale del callejón 
hacia la calle.
EXT. PUEBLO. DÍA.
Cuando Sara sale de la calle se encuentra en uno de los 
sectores más pobres del pueblo. Las calles son de tierra, las 
casas son pequeñas, muchas sin terminar, y están esparcidas 
sin mucho orden ni razón.
En el borde de la calle Luis y otros chicos de la pandilla le 
están esperando. 








Mientras avanzan por la calle Sara puede ver a la gente 
afuera de las casas, muchos los observan con hostilidad y 
otros con casi miedo. Lo que es común entre todos son sus 
deformidades en su cuerpo.
Mientras van caminando Luis va chiflando de una manera 
particular. 
De cuando en cuando después de un chiflido una persona sale 
de su casa y se acerca al grupo. Cuando esto ocurre uno de 
los chicos se detiene y va hacia un callejón con la persona.
Por el rabillo del ojo Sara ve como droga y dinero cambian de 
manos.
Mientras tanto el resto del grupo sigue caminando lentamente. 
Luis sigue chiflando.
Llega otra persona. Está vez es Martín quien se queda con 
ésta.
El resto del grupo llega a una pequeña plaza donde un grupo 
de gente les espera, todos los otros chicos rompen filas y 
empiezan a vender, mientras Luís espera en un lado con Sara.
Un hombre viejo, de piel dura y maltratada por el sol y el 
trabajo se acerca a Luis, lentamente. Cuando Luis se percata 
de su presencia se acerca para darle el encuentro.
VIEJO MIGUEL
Luis, muchacho, que bueno verte. No 
sabíamos si ibas a volver, nos 
estábamos preocupando.
LUIS
No, Miguelito, vendimos un 
cargamento grande y nos demoramos 
en tener más para ustedes, pero 
nunca los olvidaríamos.
Mientras Luís habla Sara observa como el resto de chicos 
sigue vendiendo, Martín y otro chico se vuelven a unir al 
grupo.
VIEJO MIGUEL
No, claro, claro. Nunca te dudamos. 
Eres un buen chico.
Luis observa al viejo con atención.
LUIS
¿Ya compró su parte Miguelito?
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Cuando dice esto Sara puede ver que el viejo se pone un poco 
a la defensiva.
VIEJO MIGUEL
...no, no. No me alcanza para ésta 
vez, ya sabes que mi hijo se quedó 
inválido y no ha podido trabajar. 
Luis deja de sonreír y mira al hombre con toda seriedad. 
Parece que este se percata y se pone algo nervioso.
VIEJO MIGUEL (CONT’D)
Por eso quería hablar con usted, 
ver si podemos arreglar un acuerdo, 
o un préstamo.
Sara mira expectante a Luis. 




Luis mete la mano en su bolsillo y le da al viejo uno bolsa 
pequeña con droga, éste se emociona y la coge rápidamente.
Cuando el viejo acerca la mano Luis se la coge, se acerca a 
él y le susurra en el oído.
LUIS (CONT’D)
Es la última vez, me oyó. Ya se nos 
acabó la tanda, necesitamos que 
decidan rápido si quieren más.
Después de decir eso Luís le suelta la mano y vuelve a 
sonreír.
El viejo está sudando visiblemente.
VIEJO MIGUEL
Sí, sí, por supuesto, muchas 
gracias joven. La última vez, le 
prometo. Lo otro ya está arreglado, 
no se preocupe.
Sara ve cómo el viejo se despide y apresura el paso mientras 
sostiene con ambas manos la bolsa que Luis le dio.
Luis vuelve a acercarse a ella y enciende un cigarrillo. 




Sara regresa a ver al mismo lugar y puede ver como uno de los 
sujetos del pueblo discute casi a gritos con Martín.
HOMBRE 
¡Por favor, lo necesito! ¡Están en 
todos lados! ¡Me siguen en la 
noche, quieren entrar a mi casa!
Sara puede ver cómo la gente se aleja de la escena, Martín 
mira al resto de la pandilla como si pidiera ayuda.
MARTÍN
Señor, por favor cálmese. Si no 
tiene la plata no le puedo dar 
nada, son las reglas. No somos 
caridad.
El hombre se desespera más y coge a Martín de los brazos pero 
rápidamente cae al piso y se arrodilla frente a él, mientras 
le coge las piernas para que no se vaya.
HOMBRE 
¡Por favor! ¡Ya no aguanto más! 
Hago lo que quieres, lo que sea que 
me pidas.
Martín se ve más incómodo y hace intentos por zafarse. Caín y 
otro chico empiezan a acercarse cuando de repente el hombre 
deja escapar un grito de agonía desgarrador que hace que 
todos se queden fríos.
El hombre suelta a Martín y se agarra la cabeza con ambas 
manos mientras se retuerce en el piso.
HOMBRE (CONT’D)
¡SAL, SAL DE MI CABEZA!
La gente empieza a dispersarse un poco, algunos huyen, 
mientras otros se acercan para observar el escándalo.
Sara coge el brazo de Luís e intenta moverse, pero Luis no 
cede ni un centímetro, está con la mirada fija en el hombre.
El hombre sigue retorciéndose hasta que levanta la cabeza en 
la dirección de Luis y Sara y vuelve a gritar más fuerte 
mientras señala con el dedo.
HOMBRE (CONT’D)
¡Ahí están, vienen por mí, me 
quieren matar!
Sara mira a su alrededor, pero no encuentra nada.





Caín y el resto de la pandilla se han ido moviendo hasta 
terminar junto a Sara y Luis. Caín se habla a Luís al odio, 
mientras que este aún observa al hombre, que está siendo 
retenido por gente que intenta calmarlo.
Después de un par de segundos Luis gira la cabeza hacia donde 
Caín señala. Sara hace lo mismo.




Luis hace una pausa, pero finalmente habla.
LUIS
Vámonos.
Luis coge a Sara de la mano y junto con el resto empiezan a 
correr por la calle.
EXT. CALLE. DÍA. 
Sara corre con el resto. 
Se meten por un callejón y siguen corriendo.
En ese momento escuchan como una caravana de autos avanza 
rápidamente en la calle junto a ellos.
Luis alza la mano y todos se detiene.
Todos están sudando y respirando pesadamente. Sara puede ver 
la cara de preocupación en todos. En todos menos Luis, quien 
mira para otro lado.
Escuchan como los autos se detiene y se arma un escándalo. 
Hay más gritos de conmoción general hasta que se escuchan un 
par de disparos que retumban por el monte.
Sara asustada se agarra más fuerte de Luis.
El resto de la pandilla parece igual de aterrada. Se escuchan 







Sara está sentada en una esquina del bar. El lugar es pequeño  
y no muy bien cuidado.
En la barra se encuentran el resto de los pandilleros, todos 
algo sucios y con cara de preocupación. 
Sara toma una cerveza en silencio.
CHICO
La puta madre eso estuvo cerca.
CHICO 2
Seh. Creen que hayan sabido que 
estábamos ahí.
MARTÍN
Ni vergas, seguro llegaron por la 
conmoción, ese tipo de mierda 
estaba loco.
CHICO 2
Sí, pero llegaron muy rápido, nos 
escapamos con las justas.
MARTÍN
Te digo que no, nunca van para 
allá, por eso es fácil vender.
Martín aún tiene el ojo morado por la golpiza del otro día. 
Mira de reojo a Luis.
MARTÍN (CONT’D)
¿Sí, o qué Luís? ¿Crees que podamos 
volver?
Luis está en silencio en otra mesa fumando. No responde.
MARTÍN (CONT’D)
Igual ya vendimos todo, toca 
esperar a que salga más. Es mejor 
pasar un tiempo desapercibidos, por 
si acaso.
Sara ve cómo Luis se levanta de la barra y sale del bar con 
Caín.
En la barra Martín los observa y luego regresa a ver a Sara.




La mirada de Sara deambula por el bar hasta caer en la otra 
esquina. Ahí puede ver a una figura extraña, un hombre con la 
piel casi podrida, que le mira directamente.
En el fondo de su cabeza Sara empieza a escuchar voces en la 
distancia.
Rápidamente se para y va al baño.
INT. BAÑO BAR. NOCHE
Sara entra al baño con prisa. El lugar es decadente y 
asqueroso, con grafitis en las paredes y el piso sucio.
Se apoya en el grifo y se mira en el espejo.
Está pálida y suda mucho.
Con dificultad saca una bolsa de droga de su bolsillo. Las 
manos le tiemblan.
Saca un poco con sus dedos e inhala con fuerza.
Inmediatamente las voces se detienen.
Sara vuelve a ver el espejo, su vista es borrosa. 
Se tambalea de un lado a otro y cae hacia uno de los 
retretes. Intenta apoyarse en la puerta, pero su cuerpo no 
responde y cae al piso. 
Su cuerpo está paralizado.
Una gota de sangre chorrea por su nariz.
Su vista se hace más borrosa hasta que no puede mantener los 
ojos abiertos.
INT. BAÑO BAR. NOCHE (CONTINUED)
Todo está negro.
Se escuchan voces distantes.
Las voces se hacen más presentes, el grito de una mujer 
retumba.
Sara abre un poco los ojos. 






Su mirada se enfoca más para ver cómo Luis entra en su vista 
se agacha junto a ella.
El el fondo Caín discute con el dueño del bar.
LUIS
Ven, levántate.
Luis coge a Sara, quien aun está medio inconsciente, y la 
levanta del brazo.
INT. CUARTO DE LUÍS. TARDE.
Sara abre los ojos. Se encuentra en un cuarto extraño que no 
conoce. En general el cuarto está bastante vacío. No hay 
muchas decoraciones, solo un par de muebles.
Sara se levanta, puede escuchar unos ruidos viniendo de 
abajo.
Con cautela sale de la habitación.
INT. COMEDOR LUIS. TARDE.
Sara se asoma por el umbral de la puerta y mira hacia 
adentro.
En el interior puede ver un pequeño comedor con una mesa para 
4 personas, en general la decoración de la casa parece 
descuidada y humilde.
Sentada en la mesa se encuentra una niña de unos 14 años que 
regresa a ver a Sara con la expresión perdida.
HERMANA DE LUIS
Luis, ya se despertó.
INT. COCINA CASA LUIS. TARDE.
En la cocina Luis está puesto un delantal y corta un trozo de 
carne con un cuchillo grande.




Después de decir esto la niña se vuelve a quedar en silencio, 







En la cabecera de la mesa se encuentra una señora de unos 40 
años, con apariencia demacrada y mal cuidada. Su cabeza tiene 
un ligero tic. Sus ojos se mueven de un lado al otro, hasta 
finalmente caer en Sara.
MADRE DE LUIS
Comida, rápido.
Sara se acerca con mucha cautela hacia una de las sillas.
En ese momento Luis sale de la cocina con lo que parece un 
tazón de fideos, los asienta en la mesa y se sienta. Mira a 
Sara con una expresión de ligero disgusto, pero le hace un 
ademán para que se siente.
Sara lo hace sin decir nada.
La madre de Luis se sirve un plato grande de comida y empieza 
a casi atragantarse.
Sara la mira con poco apetito. Sus ojos bajan hacia el brazo 
de la señora y puede ver que en el interior de su codo tiene 
una serie de huecos, uno particularmente grande.
Sara alza la mirada y puede ver qué Luis la está observando, 
lo que la avergüenza. 
La hermana de Luis también come, pero lo hace muy lentamente, 
casi mecánicamente.
Sara incómoda mira la comida y mira a Luis, este no come, 
solo la mira con seriedad.
Sara aparta la mirada y empieza a comer en silencio.
Después de un par de bocados se detiene y mira a la madre de 
Luis, quien sigue devorando su plato.
SARA
Disculpen por irrumpir en su casa 
de esta manera, soy Sara... una 
amiga de Luis, gracias por 
recibirme.
Luis aun la observa con mirada algo sombría.
MADRE DE LUÍS
¿Amiga de Luis? 
(Ríe)
La madre de Luis se ríe de manera grotesca con comida en la 
boca y golpeando la mesa con su mano.
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Sara la observa perpleja y no sabe qué decir. La hermana de 
Luis no parece inmutarse y sigue comiendo en silencio.
LUIS
Sí, una amiga mía.
Cuando Luis dice esto su madre deja de reírse y de hacer un 
escándalo.
Sara mira toda la escena muy incómoda.
Come un par de bocados más y luego aleja su plato. 




Sí, esto llena. Gracias.
Sin decir nada Luis se levanta.
LUIS
Vamos.
Rápidamente hace lo mismo, y le sigue hacia la puerta.
SARA
Hasta luego.
Sara se despide casi susurrando y sale del comedor.
Adentro de éste la madre y la hermana de Luis continúan 
comiendo en silencio.
EXT. CALLE. TARDE.
Luis lleva a Sara en su moto.
Sara está abrazada de él y lo observa.
Luís tiene una actitud y expresión de molestia. 
De repente Luis se detiene. 
SARA
¿Qué pasó?
Luís no dice nada.




Al final de la calle se puede ver un grupo de gente 
protestando.
Una fila de militares impiden que puedan pasar.
En ese momento llaga un carro militar y de éste se baja el 
padre de Sara, quién empieza a hablar con la gente.
Apenas sale los protestantes hacen más ruidos, pero después 
de que habla un momento, la bulla se apaga un poco.
Llegan un par de camionetas militares de las cuales se 
empiezan a descargar algunas cajas, que son repartidas entre 
los protestantes.
Sara mira todo con desconfianza. Cuando mira a su padre no 
puede evitar la desilución. Regresa a ver a Luis.
Éste tiene una expresión de puro odio.
SARA (CONT’D)
Creo que no quiero volver a mi casa 
hoy.
Luis la regresa a ver.
SARA (CONT’D)
Como quieras.
Luis acelera y se van.
INT. CASA ABANDONADA. NOCHE.
Sara despierta. Está acurrucada en uno de los sillones de la 
casa abandonada, cubierta por una cobija.
Cuando Sara se despierta se demora en rato en poder enfocar 
la mirada, mientras busca a Luis en el cuarto se encuentra 
con una figura cubierta en sombras y ojos brillantes. Esta 
imagen dura apenas un segundo, cuando pestañea se encuentra 
con Luis levantado, fumando un cigarrillo sentado en el marco 
de la ventana. 
Sara se frota los ojos y se acerca a él. 
Delicadamente lo abraza y le da un beso, pero Luis no parece 
ser recíproco con su afecto. 
Después de estar así un momento Luis finalmente habla.
LUIS




Dice esto y se levanta. 
Sara se queda confundida un momento y le empieza a seguir.
EXT. CARRETERA. NOCHE.
Luis maneja a toda velocidad por la carretera. 
Pasan junto a un cartel que anuncia la salida del pueblo.
Rápidamente Liís disminuye la velocidad y apaga las luces.




Sara alza la mirada y se encuentra con la carretera 
completamente sellada por militares. Hay grandes puertas de 
metal y una cerca que se adentra por la vegetación.
Sara mira todo esto perpleja.
SARA
¿Cuanto tiempo ha sido así?
LUIS
Desde el primer día.
Vamos.
EXT. CARRETERA 2. NOCHE.
Vuelven a manejar por la carretera.
Sara se abraza fuertemente a Luis.
EXT. PUENTE. NOCHE.
Llegan al puente donde Sara entró al pueblo por primera vez.
El viejo puente está destruido, reemplazado por un puente 
móvil militar, que esta cerrado. Igual que en el otro lado 
hay una enorme cerca. También hay una torre de vigila en la 
que se puede ver una luz que se mueve de un lado al otro.
Más militares vigilan el río. 






Luis la mira en silencio.
Sara lo mira y luego vuelve a ver al puente.
LUIS
Estamos aquí atrapados. Un par de 
personas han intentado salir, no 
les fue muy bien.
SARA
¿Por qué?
Luis hace una pausa.
LUIS
Ven, hay algo más que quiero 
mostrarte.
EXT. COLINA. MADRUGADA.
La moto de Luis sube por una empina colina.
EXT. MIRADOR. MADRUGADA.
La moto se detiene. Luis la apaga y empieza a bajar.
Sara observa por un costado del mirador, hay una enorme y 
hermosa vista del pueblo que se podría apreciar más si no 
estuviera cubierto por una ligera capa de humo.
Sara sigue con la mirada la fuente de humo hasta llegar al 
otro lado del mirador. 
De ese lado Luis está esperando, fumando. Más allá de la 
baranda se puede observar el yacimiento de la mina.
Sara observa perpleja la inmensidad el espiral del hueco de 
la mina de cielo abierto. 
El yacimiento es enorme. Tiene un hueco tan amplio como el 
pueblo en sí. Es tan profundo que no se puede ver el fondo, 
pero se aprecian varios camiones diminutos que suben y bajan 
por el camino en espiral. Más a lo lejos se puede ver otro 
hueco, menos profundo que están empezando a escarbar. Entre 
los dos hay un edificio gigante con enormes chimeneas de las 
que salen llamaradas que deben tener por lo menos 30 metros 
de alto, al final del fuego comienza el rastro de humo que es 
movido por el viento hacía al pueblo.
Sara puede ver como los camiones de medicinas vuelven y se 















Se vuelven a quedar en silencio.
Sara le hace un ademán a Luis para que le de un poco de su 
tabaco, él lo hace. 
Sara fuma un par de pitadas y le devuelve el tabaco a Luis.
Sus miradas se encuentran.
SARA
¿Crees que podemos destruirlo?
Luis recibe el tabaco y sonríe de oreja a oreja.
LUIS
Con tu ayuda. Sí.
EXT. CASA SARA. MADRUGADA.
Sara y Luis caminan hasta la puerta de entrada. 
Sara se despide de Luis y está lista para entrar, pero él le 
coge la mano y le detiene.
LUIS
¿Puedo entrar?
Sara se sorprende por la pregunta y balbucea un momento.
SARA
No.. no creo que sea buena idea.
Luis da un par de pasos y abre la puerta.
LUIS
¿No confías en mí?





...no.. por supuesto que confío en 
ti, pero...
Sin esperar una respuesta Luis le coge la mano y entra con 
ella.
INT. PASILLO CASA SARA. MADRUGADA.
Ambos caminan lentamente, la casa está en completo silencio.
Sara mira a Luis nerviosa, pero no dice nada.




Sara intenta abrir la puerta pero esta está con seguro.
Luis le coge la mano y le mira a los ojos.
LUIS
No te preocupes por eso. Ven.
Sara parece insegura, pero le hace caso y continúa caminando.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
La puerta se abre. Sara y Luis entran. Luis lleva a Sara de 
la mano y la sienta en el borde de la cama.
Sara le obedece pasivamente. Con nervios se frota los brazos.
En el escritorio Isaac grazna y se mueve de un lado al otro. 
Luis se acerca y coge una manta y tapa la jaula, después de 
un momento los graznidos paran.
Luis no dice nada y empieza a encender varias velas alrededor 
del cuarto. Cuando termina de hacer esto se pone junto a Sara 
y le susurra en el oído.
LUIS
¿Quién eres?
Sara se sorprende por la pregunta y no sabe qué responder. 
Balbucea un momento. Luis sigue.
LUIS (CONT’D)









¿Eres la misma niña asustada que 
escucha gritos de la nada?
SARA
...Luis, no...
Lentamente un grito de agonía, se empieza a escuchar más y 
más fuerte en la distancia.
Sara se coge la cabeza e intenta levantarse, pero Luis le 
coge del brazo y le detiene.
LUIS
¿Quién grita?
Sara se achica e intenta protegerse de los gritos que ahora 
son más fuertes.
Luis coge un plato con polvo rojo cortado en líneas, y se lo 
ofrece a Sara.
Esta desesperada se agacha e inhala. Luis sonríe.
Después de inhalar Sara se incorpora lentamente, sus 




Lágrimas caen de los ojos de Sara.
Luis se acerca y limpia las lágrimas de la mejilla de Sara y 
le da un beso.
Se besan por un momento. Luis empieza a desabotonar la blusa 
de Sara.
Después de un par de botones Sara se pone incómoda y le 
detiene. Se miran un momento.
Luis pone su mano en la mejilla de Sara y limpia otra 
lágrima. Con cuidado lleva su mano al cuello de Sara y zafa 
el collar con las placas de identidad militar que cuelgan del 
cuello de Sara.
Coge el collar y lo deja caer al piso.
LUIS (CONT’D)





Se abrazan y se acuestan en la cama.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
Sara abre los ojos.
Se incorpora en su cama y ve que Luis no está. La puerta de 
la habitación está medio abierta y puede escuchar voces 
provenientes de abajo.
INT. PASILLO. NOCHE.
Sara baja lentamente las gradas. La luz de la mañana apenas 
se filtra por las ventanas, el interior aún está en penumbra.
Al final del pasillo se puede la luz encendida en el estudio 
de su padre, y sombras que se mueven en su interior. Un par 
de voces discuten.
Sara se acerca con cautela, hasta llegar junto a la puerta.
Con más cuidado se apoya en la pared y espía adentro.
Adentro su padre está parado con expresión de pesadumbre. 
Está pálido. Habla lentamente, midiendo sus palabras.
LEOPOLDO




¿Estamos cerca, verdad? Solo te 
presentarías si estamos cerca de 
entenderlo.
Cuando su padre termina de hablar, hay un momento de silencio 
hasta que es respondido por una voz que le causa escalofríos 
a Sara. Una voz grave, con una cadencia sobrenatural.
FIGURA
Me presento ante ti. Porque quiero 
demostrarte, que estoy en control.
Sara se mueve un poco para intentar ver con quién habla.
Cuando logra enfocar a la otra figura tiene que contenerse 
para no pegar un grito.
180
80.
Frente a su padre se encuentra una figura alta, encorvada, 
cubierta por una túnica negra. Su rostro no es más que una 
superficie blanca con tres huecos en un lado y dos en el 
otro, cada hueco proyecta una ligera luz.
FIGURA (CONT’D)
Están jugando con cosas que no 
entienden, y ha sido entretenido 
observarlos.
Pero es momento de que entiendas que yo sé todo, y yo domino 
todo.
Cuando la figura habla "observa" directamente al padre de 
Sara, pero cuando termina de hablar espera un segundo y gira 
ligeramente su cabeza hacia Sara.
Esta inmediatamente se hecha para atrás y se aleja de la 
puerta.
Sara empieza a retroceder por el pasillo, aún escucha voces 
adentro, sube las gradas y vuelve a su cuarto.
INT. CUARTO SARA. NOCHE.
Sara entra corriendo a su cuarto y se esconde dentro de las 
cobijas.
INT. CUARTO SARA. DÍA
La alarma despierta a Sara.
Abre los ojos, de nuevo ve que Luis no está.
Se incorpora y mira su cuarto.
En la mesa de noche puede ver las llaves de la motos de Luis.
Sara se arrastra por la cama y las coge.
INT. PASILLO CASA SARA. DÍA.
Sara vuelve a bajar por las gradas. Camina con extremo 
cuidado.
Ve que la puerta del estudio está abierta. 







Sara se asoma por la puerta. 
Es estudio está vacío.
En el escritorio puede ver una serie de documentos 
derramados.
Se acerca a ellos y los empieza a inspeccionar.
Coge uno. Es una documento clasificado del ejército. Muchas 
de las palabras están tachadas con negro. El documento habla 
sobre un descubrimiento extraño en la mina del pueblo.
Sara coge otra hoja. Esta es una fotografía en la que se 
puede ver un sitio de excavación. Entre la tierra se 
encuentra lo que parece ser la esquina de alguna estructura 
que sobresale entre la tierra. La esquina parece de un 
material tan negro que parece no existir.
En otra fotografía la estructura está más destapada, 
revelando la punta de una especie de pirámide cuadrada. El 
material negro parece vacío y causa vértigo observarlo.
En la siguiente foto parece que casi toda la estructura ha 
sido destapada. Su proporciones son inmensas. En el frente de 
la foto Sara puede ver a su padre.
Sara mira todo esto perpleja.
Por último coge lo que parece ser un libro de apuntes de su 
padre. Pasa por las páginas. 
Las primeras están escritas con letra impecable y hablan 
sobre la llegada al pueblo, de cómo la gente actúa extraña y 
cómo aún no han podido discernir la naturaleza del artefacto 
en la mina.
Sara pasa por más páginas, los escritos se hacen 
progresivamente más esporádicos y dementes.
Las páginas finales están llenas de garabatos y símbolos 
extraños.
La última página solo dice: "Hice contacto, hice un trato".
INT. COCINA. DÍA.
Sara entra cuidadosamente a la cocina.
Adentro puede ver a su madre que está parada en un rincón, 





Parece preocupada. No se percata de Sara y solo observa hacia 
la mesa.
En está está el padre de Sara despeinado, algo maltrecho y 
con ojeras. Él también fuma.
Cuando Sara entra tiene un respingo y le regresa a ver. 
Cuando ve que es ella se calma y vuelve a observar al frente 
con la mirada perdida.
EXT. MINA. DÍA.
Leopoldo llega en su auto a la garita donde es la entrada de 
la mina.
CORTE A:
Presenta su identificación y entra.
Tiene una expresión de pesadumbres y preocupación.
CORTE A:
Llega con su auto hasta un edifico de metal. Desde el 
interior del auto lo vemos bajar, se acerca a uno de los 
militares que están de guardia.
No oímos lo que dice. El guardia parece confundido con las 
órdenes que le da y vacila un momento. Leopoldo se pone 
molesto y le grita. Finalmente el guardia vuelve acompañado 
con otro soldado, ambos cargan una pesada caja de madera, la 
cual montan en la cajuela.
Leopoldo da un par más de órdenes y rápidamente sube en su 
auto y empieza a manejar.
Los soldados se quedan algo confundidos en la entrada del 
edificio. Uno sale corriendo.
INT. PASILLO COLEGIO. DÍA.
Sara camina por el pasillo, busca con la mirada a Luis. Ve a 
uno de los miembros de la pandilla y se acerca a él.
Cuando llega junto a él puede ver que es está temblando y 
parece asustado. Cuando Sara le toca el hombro éste reacciona 
casi gritando.
SARA






El chico mira a Sara por un momento, pero mueve la cabeza de 
un lado al otro como si estuviera alucinando.
CHICO
No, no. Nadie le ha visto. Nadie 
sabe dónde está.
SARA
¿Seguro que estás bien?
El chico tiembla más.
CHICO
¡No, no estoy bien! No sé que me 
pasa. Me dice que haga cosas, pero 
no quiero. ¡Ya no aguanto más!
Mientras dice esto el chico se va corriendo.
Sara le mira irse perpleja.
Suena el timbre.
INT. CUARTEL MILITAR MINA. DÍA.
Leopoldo está sentado en su oficina, está demacrado, sudando 
y con su ropa desarreglada.
Tiene frente a él una botella de licor a medio tomar, y un 
vaso lleno servido frente a él. Tiene un cigarrillo en la 
mano y un cenicero con unos más consumidos. 
La fotografía de su familia está vuelta hacia abajo.
Tomo una gran trago de alcohol, se retuerce un poco por lo 
fuerte del trago, y asienta su vaso en la mesa.
Coge una serie de documentos que están en la mesa junto a él 
y los bota en un basurero a su lado. Coge su cigarrillo y 
enciende una de las hojas, la hecha en el basurero y ve cómo 
todo se prende en llamas.
CORTE A:
INT. CUARTEL MILITAR CUARTO DE VACUNAS. DÍA
La puerta se abre.
El cuarto lleno de implementos médicos y cajas con vacunas se 
ilumina.






INT. CUARTEL MILITAR PARQUEADERO SUBTERRANEO. DÍA.
Leopoldo corre y sube a su auto jadeando.
Rápidamente enciende su auto y empieza a manejar.
Detrás de él un guardia llega trotando al escuchar la 
conmoción. El guardia mira como Leopoldo se aleja.
El sonido de un tic-toc, llama la atención del guardia, quien 
regresa a ver a al auto militar que estaba parqueado al lado 
de Leopoldo. 
Se asoma por las ventanas abiertas y mira adentro.
Los asientos del auto están cubiertos por una manta negra. 
El soldado abre la la puerta, el sonido se hace algo más 
fuerte. 
Destapa la manta e inmediatamente se queda perplejo.
GUARDIA
¡Suenen la alarma!
Tras decir esto empieza a correr, descubriendo el asiento 
trasero del auto, el cual está cubierto completamente por 
trozos de dinamita, encima de los cuales hay una barra de C4, 
armada.
EXT. DETRÁS DEL GIMNASIO. DÍA
Sara se asoma detrás del gimnasio, pero no hay nadie ahí.
De repente empiezan a sonar unas alarmas en la distancia. 
Luego otras más.
Después de un par de segundos empieza a sonar a alarma de 
incendios del colegio.
Sara corre hacia al entrada.
EXT. MINA. DÍA.
Leopoldo llega apresurado a la garita de la mina justo en el 
momento en que una alarma empieza a sonar.







Leopoldo observa por el retrovisor.
LEOPOLDO
¡Soldado, tengo prisa!
El guardia regresa ver a Leopoldo y luego hacia el cuartel, 
está confundido y nervioso.
GUARDIA
Lo siento señor, sabe que no puedo 
dejar salir a nadie en estado de 
emergencia.
Leopoldo coge su volante con fuerza.
Vuelve a ver hacia atrás, la alarma retumba.
Mira hacia el frente de nuevo, respira profundamente y 
empieza a meter su mano en su chaqueta.




El momento en que el guardia agacha la cabeza para oír a 
Leopoldo, este saca su pistola y le dispara en la cara.
EXT. ENTRADA COLEGIO. TARDE.
Sara llega a la entra del colegio y se une a la multitud.
Puede escuchar cómo la gente habla con curiosidad.
Sara busca a Luis entre la gente, pero no lo encuentra.
EXT. CARRETERA. TARDE.
Leopoldo maneja por la carretera a toda velocidad.
Observa por el retrovisor, pero no parece que alguien le 
sigue.
Mira en el asiento del copiloto donde está apoyado el 
detonador.
Estira su mano y lo coge.
El sudor cae de su frente.





Respira profundamente, sostiene el detonador junto a su 
rostro y aplasta el botón.
EXT. ENTRADA COLEGIO. TARDE.
De repente una explosión inmensa se escucha en la distancia.
Entre los gritos y exclamaciones de la gente Sara regresa a 
ver hacia donde todos señalan. En la colina donde está la 
mina se puede ver una humareda negra gigante que se alza.
Ocurre otra explosión. Está vez Sara puede ver la bola de 
fuego que se asoma por el horizonte.
La gente empieza a gritar y correr. Sara no sabe qué hacer, 
es empujada por un par de personas.
Entre el caos puede observar una figura grotesca, una persona 
con piel podrida y negra.
Mira hacia otro lado, puede ver otra, a esta se le cae el 
brazo, que queda colgado por un par de tiras de carne y 
tendones. 
Sara ve también que muchas de las personas gritan y se 
observan los brazos y unas a otras, muchas de las personas en 
la multitud tiene pústulas en el cuerpo y la piel derramada.
El resto de gente parece también percatarse de lo que está 
pasando.
Más y más de las criaturas grotescas aparecen.
De repente Sara siente como le cogen del brazo, con un grito 
Sara regresa a ver y mira detrás suyo a Valeria que le coge 
del brazo, ella también tiene la piel de la cara derramada.
VALERIA
¡Sara, ayúdame! ¡Tienes droga, dame 
un poco por favor!
Con miedo y asco Sara lucha por zafarse. Valeria cae al piso. 
Con una expresión de agonía extiende sus brazos hacia Sara y 
le grita.
Sara corre lo más rápido que puede.
VALERIA (CONT’D)
¡Sara, SAARAA! ¡Ayúdame!
Sara sigue corriendo, sin regresar a ver atrás trata de 




EXT. DETRÁS DEL GIMNASIO. TARDE.
Sara corre desesperadamente, se tropieza y cae al piso.
Regresa a ver hacia atrás.
Parece que nadie le sigue, pero aun puede escuchar los gritos 
y caos provenientes de la entrada.
Coge su maleta y la abre lo más rápido que puede. Saca su 
bolsa con droga y coge un puñado e inhala.
Apenas lo hace empieza a toser y retorcerse de dolor. 
Deja caer la bolsa.
Con dolor se sostiene la nariz, una gota de sangre cae por 
esta.
Mira a la bolsa y el polvo desparramados en el piso con 
perplejidad.
El polvo ya no es rojo, sino gris.
EXT. CALLE. TARDE.
Sara sale corriendo hacia la calle.
Mientras avanza puede ver a varios de los miembros del pueblo 
corriendo hacia sus casas, hay un caos general en el pueblo.
De vez en cuando se encuentra con un grupo de militares que 
intentan mantener la paz, con pocos resultados.
Entre la gente puede ver más de las figuras grotescas. El 
resto de la gente también las ve e intentan alejarse.
Mientras Sara corre distraída choca contra una persona y cae 
al piso.
Cuando mira hacia arriba ve que la persona tiene la piel 
chorreada e intenta sostener su rostro con su mano mientras 
grita de agonía pidiendo ayuda.
PERSONA
¡Por favor, no sé que me pasa! 
'Ayúdame!
Desesperada Sara lucha por liberarse de la persona que está 










Sin mirar hacia atrás Sara sigue corriendo.
EXT. PLAZA. DÍA.
Sara sigue corriendo hasta llegar a la mitad de la plaza del 
pueblo donde puede ver a varias personas aglomeradas. La 
mayoría de estas tiene la piel en diversos estados de 
descomposición. Todas alzan sus manos hacia el cielo en el 
centro de la plaza y gritan pidiendo ayuda.
Sara se detiene al verlos. A su lado otras personas señalan 
con el dedo hacia el cielo de manera curiosa.
Sara regresa a ver y se queda en shock.
En el cielo flotando a unos 50 metros sobre la gente puede 
ver a Luis, quien mira hacia la gente debajo de él. 
Luis no dice nada, pero tiene una enorme sonrisa de 
satisfacción, con una expresión poco natural estira sus 
brazos hacia el frente.
Luis regresa a ver hacia ella aún sonriendo.
Sara lo mira incrédula y empieza a caminar hacia el grupo. 
Estira uno de sus brazos para intentar alcanzarlo también.
En ese momento alguien choca contra ella y le hace caer.
Sara apoya sus mano en el piso para amortiguar su caída y 
vuelve a alzar la mirada.
Cuando vuelve a ver dónde estaba Luis este ya no se 
encuentra, pero en el mismo lugar dónde había esta se 
encuentra la misma figura que había hablado con su padre la 
noche anterior.
La figura en la misma manera en la que Luis estaba momentos 
atrás, estira sus brazos recibiendo los llamados desesperados 
de la gente, pero no hace nada.
Más y más personas empiezan a ir hacia la plaza.




Mientras corre lo más rápido que puede detrás suyo se escucha 
una enorme explosión, tan fuerte que casi le hace caer al 
piso.
Sara regresa a ver y puede ver en distancia un cráter donde 
antes estaba el centro de la plaza, y varias manchas de 
sangre a su alrededor.
Con terror Sara se da la vuelta y sigue corriendo.
INT. ENTRADA CASA SARA. TARDE.
Sara llega a la puerta de su casa.
Regresa a ver al pueblo dónde puede observar una serie de 
humaredas que se alzan en varios puntos del pueblo, mientras 
que el más grande de todos sube lentamente por el horizonte 
donde está la mina.
Sara llega a la puerta de su casa jadeando, le sangra la 
nariz.
Apenas logra abrir la puerta, cae al piso y empieza a 
convulsionar, espuma sale de su boca.
INT. CUARTO SARA. DÍA.
Sara abre sus ojos lentamente.
Se encuentra acostada en su cama. 
Su cabeza y párpados le pesan, apenas si puede mantenerse 
despierta. Está pálida y suda a montones.
Su cuarto está completamente desarreglado. Su ropa y libros 
están desparramados por el piso.




Su madre la ignora mientras sigue rebuscando sus cajones. 
Abre otro cajón y saca de él una caja de madera, la abre y 
bota sus contenidos sobre la cama
Sara se sobresalta. 
Junto a sus pies caen la placa de identidad de su abuelo, una 
caja de cigarrillos, unas entradas de cine viejas, una 





Al ver esto Sara se desespera e intenta levantarse con 
dificultad. 
Isaac se mueve en su jaula exaltado. 
Su madre coge los tabacos y la bolsa, pero vuelve a poner las 
demás cosas en la caja. Sara se vuelve a acostar aliviada. 
Exhausta se vuelve a dormir. 
INT. CUARTO SARA. NOCHE,
Sara vuelve a despertar. Revisa el cuarto con la mirada hasta 
caer al pie de su cama.
En el borde está sentado un hombre mayor, de pelo canoso y 
una barba corta igual de blanca. Está sentado de perfil y no 
mira a Sara, de vez en cuando sube un cigarrillo a su boca y 
sopla el humo.
SARA
¿Abuelo? Abue, soy yo.
Sara se emociona un poco, intenta levantarse pero no puede. 
El hombre fuma y respira con dificultad, cada exhalación es 
rasposa y cada inhalación toma esfuerzo.
SARA (CONT’D)
Soy yo, Sara.
El hombre se demora un momento, pero empieza a girar su 
cabeza para regresar a ver a Sara.
Cuando lo hace la sonrisa se borra del rostro de Sara.
El hombre luce como su abuelo, pero debajo de su chaqueta 
tiene el pecho descubierto, demostrando unos pulmones negros. 
Toda la piel alrededor está igual de podrida. También tiene 
un hueco en el cuello por donde sale el humo del cigarrillo.
Las respiración dificultosa se hace más y más fuerte.
Aterrada Sara se mete en las cobijas y cierra los ojos lo más 
fuerte que puede.
Los ruidos se hacen más fuertes, hasta cierto punto, pero 
finalmente se detiene. 
Sara respira rápidamente.




Después de un momento abre los ojos y se asoma por sobre las 
cobijas.
Su abuelo ya no está.
Sara respira más suavemente.
Pero antes de que pueda calmarse completamente empieza a 
escuchar una voz, que solloza y grita de agonía.
MARÍA
¡Sara, noo, por favor, para!
(sollozando)
Sara, ¿por qué? Ayúdenme.
Los gritos y llantos provienen de la esquina del cuarto. Sara 
se incorpora un poco y se queda horrorizada de lo que 
encuentra.
En la esquina, botada en el piso, se encuentra una criatura, 
mitad persona, mitad feto de pájaro. Tiene la piel viscosa y 
está llena de heridas, de las que brota sangra.
Sara puede ver el torcido rostro de María por un lado y un 
pico carnoso y deforme del otro, la criatura respira 
pesadamente, se nota que que sufre.
Aunque no mueve los labios las voces, sollozos y gritos de 
María siguen saliendo de ello, y retumban por el cuarto. 
El rostro del lado de María gira y se planta sobre Sara, de 
repente la voz se hace más presente, aunque algo más 
distorsionada.
MARÍA (CONT’D)
¿Por qué lo hiciste? Yo siempre te 
defendí, siempre estuve de tu lado.







No, por supuesto que no. Pero sé 
que tu me odias a mí.
En el escritorio Isaac se mueve de un lado al otro, sus 




Esta se acuesta mientras se tapa los oídos.
SARA (CONT’D)
¡LUÍS, DÓNDE ESTÁS! ¡MAMÁ, MAMÁ, 
DAME MI DROGA! ¡POR FAVOR, LA 
NECESITO!
Isaac sigue riendo.
INT. CUARTO SARA. DÍA.
La luz del sol le paga a Sara directo en los ojos, apenas si 
puede mantenerlos abiertos.
Cuando por fin logra ajustar la mirada puede ver a Luis 
parado junto a su cama. Sostiene en sus mano a Isaac.
Luis tiene una sonrisa perversa en la boca.
Sara intenta hablar, pero tiene la boca en extremo seca.
SARA
...Luis...
Sus palabras apenas son audibles, empieza a toser. 
Cuando se recompone observa al otro lado del cuarto, ahí, 
parado en la oscuridad se encuentra la figura que Sara vio 
hablar con su padre.
Antes de que pueda decir nada, Luis empieza a hablar y la 
deja petrificada.
Su voz es una mezcla entre su voz normal y la que escuchó en 
el estudio de su padre. El sonido fluctúa yendo de uno a 
otro, de manera poco natural, pero sin duda la voz proviene 
de Luis.
LUIS/FIGURA
Eres una decepción. Sin mí a tu 
lado no eres más que una muñeca de 
trapo.
Sara observa a Luis con extremo sufrimiento.
LUIS/FIGURA (CONT’D)
Este mundo, mi mundo, no es para 
los débiles. Tu debilidad te hace 
inservible, menos que basura. Las 
imágenes y voces que plagan tus 




Luis coge a Isaac de ambas alas y lo sostiene con fuerza. El 
pájaro intenta librarse, mueve todo su cuerpo de manera 
desesperada y grazna lleno de desesperación.
Sara intenta gritar, pero su voz es casi inaudible.
SARA
¡Luis, para, detente por favor!
LUIS/FIGURA
En el caos de este mundo, solo la 
fuerza manda.
Al decir esto Luis tuerce las alas de Isaac. Un audible crack 
retumba en el cuarto mientras Isaac deja escapar un último 
chillido de agonía.
Sara de nuevo intenta gritar pero no puede, su rostro está 
lleno de desesperación, lágrimas chorrean por sus ojos. Deja 
caer su brazo rendido.
LUIS (CONT’D)
Fue divertido, adiós.
Sara solloza en su cama.
INT. CUARTO SARA. DÍA (CONTINUED)
Sara abre sus ojos, estos están hinchados de tanto llorar.
Desde su cama puede ver a Isaac acostado en el piso de su 
jaula, una de sus alas torcida hacia arriba. El pequeño 
animal dejas escapar un pequeño quejido con cada respiración.
Sara intenta estirar la mano para alcanzarlo.
LEOPOLDO
Es una verdadera lástima.
Sara está muy débil para mover la cabeza, pero ve como las 
piernas de su padre aparecen frente a ella, junto a la jaula 
de Isaac. Leopoldo abre la jaula y saca al pájaro que sigue 
respirando con dificultad.
Sara alza la mirada.
Su padre está vestido con todo su traje militar. Las plumas 
negras de Isaac contrastan contra los blancos guantes. 
Leopoldo tiene lágrimas en los ojos.






Es una pena, y yo sé que es 
difícil. Pero solo hay una cosa que 
se puede hacer. Tenemos que sacarlo 
de su miseria.
De su espalda Leopoldo saca un cuchillo y lo lleva hacia 
Isaac.
Sara está muy exhausta, no puede hacer nada.
LEOPOLDO (CONT’D)
Todo va a estar mejor ahora.
Mientras dice esto Leopoldo lleva la punta del cuchillo hacia 
Isaac y lentamente la clava.
Tras la primera penetración el animal respira más rápido, 
pero mientras el cuchillo entra más y más, la respiración se 
hace lenta hasta detenerse por completo. 
Una lágrima cae por el ojo de Sara.
Leopoldo se levanta y vuelve a dejar el cuerpo inmóvil de 
Isaac dentro de la jaula. 
Luego se agacha junto a Sara y le deja el cuchillo en la 
mano.
LEOPOLDO (CONT’D)
Cuando un ser está roto, y tiene 
tan sufrimiento, lo mejor que puede 
hacer es dejar de sufrir. 
Leopoldo se va.
Sara se queda sola, contempla el cuchillo en su mano y lo 
lleva hacia su muñeca, una gran gota de sangre empieza a 
resbalar.
INT. CUARTO DE SARA. ATARDECER.
El cuarto está en penumbra. Tiene un tono mucho más realista 
que hace un momento.
Leopoldo está sentado junto a la cama. Está vestido con la 
misma ropa que tenía cuando causó la explosión. Su cuerpo 
está apoyado encima de Sara.






INT. CUARTO SARA. DÍA
Sara aún tiene el cuchillo en la mano y lo desliza un poco 
más por su muñeca.
INT. CUARTO DE SARA. ATARDECER.
Leopoldo sigue ahorcando a Sara.
Una de sus lágrimas cae sobre su rostro.
Sara abre los ojos y regresa a ver a su padre. Sus ojos están 
rojos, casi al punto de reventar.
LEOPOLDO
Shhh, todo va a estar bien. Te voy 
a sacar de esta pesadilla.
Leopoldo aprieta con más fuerza.
Con dificultad Sara empieza a alzar su brazo hasta ponerla 
contra la cara de su padre.
LEOPOLDO (CONT’D)
Tranquila, toda se va a acabar 
pronto.
INT. CUARTO SARA. DÍA
Sara gira un poco la cabeza y mira que Isaac aún se mueve, 
tuerce un poco las alas.
Sara mira su muñeca que sangra más que antes.
Suelta el cuchillo y lo deja caer al piso.
INT. CUARTO DE SARA. NOCHE.
La mano de Sara sigue apoyada en la cara de su padre pero 
ahora intenta alejarlo de ella con fuerza.
Leopoldo se sorprende.











Leopoldo suelta a Sara y se echa para atrás.
Sara respira profundamente. 
Está completamente atónito, se mira las manos desconcertado.
LEOPOLDO
Nnnno... yo creía...
Leopoldo se coge la cabeza con ambas manos y sale corriendo 
del cuarto.
Sara respira profundamente.
INT. CUARTO SARA. DÍA (CONTINUED)
Isaac está en su jaula respirando con dificultad.
Sara mira sus muñecas, sangre brota por los cortes. Puede ver 
el cuchillo tirado en el piso.
ABUELO
Mi pequeña.
Sara escucha la voz de su abuelo con perfecta claridad.
Éste está presente, más joven y sano. Él mira a Sara con una 
sonrisa de compasión y pena. Detrás de él se esconde una 
María mucho más joven, quien apoya sus manos en la espalda 
del abuelo y se asoma por un lado. 
El abuelo empieza a caminar hacia la jaula, coge a Isaac y lo 
sostiene entre sus dos manos. 
Sara observa, de repente empieza a sonar unos píos alegres.
Sara mira atónita como su abuelo abre las manos.
Dentro de estas está Isaac, sin heridas, parado moviéndose de 
un lado al otro y piando con alegría.
María se acerca por detrás del abuelo de Sara y le hace un 
par de caricias a Isaac mientras ríe. Isaac contento frota su 
cabeza contra la mano de la niña. 
Cuando deja de hacerle caricias el abuelo de Sara alza sus 
manos hacia el cielo. Inmediatamente Isaac se alza en vuelo 
hacia el tragaluz, parece que va a chocar contra el vidrio, 




Sara mira como se aleja, volando más y más alto.
ABUELO (CONT’D)
Te has hecho tanto daño.
Mientras dice esto el abuelo se sienta junto a Sara y coge su 
muñeca sangrante entre sus manos. Cuando la suelta está 
curada.
ABUELO (CONT’D)
No deberías sufrir por la gente que 
te ama. Por qué los que te amamos 
nunca dudamos en perdonarte. Pero 
eso no importa si no eres capaz de 
perdonarte a ti misma.
Su abuelo apoya su mano sobre la frente de Sara 
delicadamente.
ABUELO (CONT’D)
Descansa, vas a necesitar coraje, 
pero yo sé que puedes hacer lo que 
sea.
Su abuelo levanta la mano de las frente de Sara, ésta está 
plácidamente dormida. 
INT. CUARTO SARA. DÍA
Sara abre los ojos. Y se incorpora de inmediato.
INT. BAÑO. DÍA
Entra al baño y se echa agua en la cara. 
Cuando alza la mirada se detiene a observar su reflejo. 
Ya no está demacrada, bastante del color le ha vuelto al 
rostro. Mientras inspecciona su cara mira las marcas de su 
cuello en donde su padre la estaba ahorcando.
Mientras inspecciona la marca su rostro se pone algo 
melancólico.
Vuelve a entrar a su cuarto. 
INT. CUARTO SARA. DÍA






Se agacha y abre uno de los cajones, de ahí saca una cajita 
de madera y de esta saca las placas militares de su abuelo y 
se las pone. 
Vuelve a ver en el interior, adentro está la llave de Luis. 
Duda por un momento, pero finalmente la coge.
Sara se dirige hacia la puerta y sale.
En el escritorio la jaula de Isaac está vacía.
INT. PASILLO CASA SARA. DÍA.
Sara baja las gradas, la casa parece estar en silencio.
Llega a la puerta del estudio de  su padre y se asoma.
El cuarto está completamente desarreglado, con hojas 
desparramadas y la silla tirada.
INT. COCINA. DÍA.
Sara baja a la cocina, ahí ve a su padre sentado leyendo el 
periódico. Su madre no está.
Sara se topa el cuello y vacila un momento, pero finalmente 
decide acercarse cautelosamente donde su padre.
SARA
¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue 
el trato?
Sara espera un momento, pero no hay respuesta.
Avanza un par de pasos más
SARA (CONT’D)
¿Ibas a matarme, verdad? Si yo no 
hacía nada, ibas a matarme ¿verdad?
Sara está parada frente a su padre.
SARA (CONT’D)
¡Contéstame!
Pero no hay respuesta.
Sara se acerca al periódico y lo mueve. Cuando lo hace se 





Su padre está sentado en la mesa sosteniendo el periódico, 
pero no se mueve, tiene una enorme herida de bala en la sien. 
Su piel está cubierta de pústulas y ampollas. Su hueco 
oculares están vacíos, remplazados por unas masas carnosas. 
Su cabeza está agachada, colgando sin vida. 
Sara está paralizada lentamente da un paso hacia atrás. 
En ese momento siente una mano que le coge fuertemente del 
brazo. 
Sara se sobresalta y regresa a ver a su lado. 
Su madre, demacrada, con la piel desparramada y el pelo 
descuidado le coge fuertemente del brazo mientras grita. 
EDITH
¡Qué estás haciendo, no ves que tu 
padre está ocupado!
Con todas sus fuerzas Sara logra que su madre la suelte y la 
empuja, esta cae sobre la mesa botando una taza al piso.
EDITH (CONT’D)
¡Mira lo que hiciste!
Se acerca más y mueve el periódico. Descubre su cuerpo lleno 
de pústulas, y lo que es claramente un disparo en su sien.
Sara está horrorizada, pero antes de poder hacer nada su 
madre le coge del brazo y le grita histéricamente. 
Sara se zafa forzosamente y huye de la casa. 
EXT. CASA DÍA.
Sara sale corriendo por la puerta de entrada.
Detrás de ella aún se puede escuchar los gritos de su madre.
Desde su casa puede ver columnas de humo alzándose desde el 
pueblo.
El cielo está cubierto por el humo, y hay una ligera lluvia 
de ceniza constante. 
Sara se detiene un momento al observar esto, pero empieza a 
correr.
EXT. GARITA URBANIZACIÓN. DÍA





Cuando llega a la garita se encuentra con un carro estrellado 
en contra de ésta. Aplastado entre la pared y el auto se 
encuentra el guardia.
Sara no para, mira al guardia mientras pasa junto a él, pero 
sigue corriendo.
EXT. CALLE. TARDE. (MONTAJE)
Sara corre por la calle. 
Alrededor de ella puede ver varios edificios en llamas, se 
escuchan gritos y disparos en la distancia.
Sigue avanzando. 
Ve a dos personas golpeándose en un callejón.
Avanza la señora de la tienda está sentada en el piso 
mientras se corta el brazo. 
Un auto militar maneja descontrolado atropellando a una 
persona y disparando indiscriminadamente. 
Sara se agacha detrás de un muro esperando a que los disparos 
paren.
Cuando los disparos se detienen Sara continúa avanzando.
De repente una persona cae de un edificio frente a Sara. 
Sara se queda paralizada un momento.
En el piso se ve el cuerpo estrellado, cubierto de sangre.
Mira arriba y ve a otro que le va a seguir.
Sara corre lo más rápido posible, cuando curva en la esquina 
se escucha detrás de ella el impacto en el callejón.
EXT. CASA LUIS. DÍA.
Sara corre hasta detenerse en la entrada de la casa de Luis. 
Mira a su alrededor, no parece que hay nadie alrededor por el 
momento.








Con vacilación abre la puerta y mira hacia adentro.
SARA (CONT’D)
¿Hola?
INT. CASA LUIS. DÍA.
Sara camina cautelosamente.
Se asoma por el comedor.
Éste está desordenado, con comida vieja podrida en los 
platos, varias moscas y bichos revolotean alrededor, el olor 
es nauseabundo.
Sara se cubre la nariz con su manga, sigue caminando.
Sube las gradas y llega al segundo piso. Una vez arriba se 
dirige hacia el cuarto de Luis.
Abre la puerta.
El interior está igual que antes, el cuarto parece 
abandonado, solo hay un par de muebles, pero ningún rastro de 
que alguien haya vivido ahí. 
Vuelve a salir hacia el pasillo. Camina hacia el final de 
este hacia el cuarto maestro de la casa. 
Mientras se va acercando puede ver que hay más insectos en 
esta parte de la casa, también mientras se acerca un olor 
insoportable se hace más y más fuerte. 
Sara da los últimos pasos hasta llegar a la puerta.
Coge el picaporte y la abre.
Apenas abre la puerta una ráfaga de hedor escapa, Sara se 
hecha para atrás y se tapa la boca y la nariz mientras tiene 
arcadas. 
Cuando regresa a ver hacia el interior del cuarto descubre el 
origen del olor.
Adentro se encuentra la madre de Luis, ahorcada, colgando del 
techo. Su cuerpo está en un estado de descomposición parecido 
al de su padre, pero ella está cubierta de moscas, que 
revolotean alrededor. El lugar en el que se inyectaba está 
cubierto de gangrena, al punto en que su brazo apenas está 




Aún cubriéndose la nariz Sara empieza a retroceder, 
alejándose del cuarto.
Apenas puede dar un par de pasos hacia atrás que se tropieza.
Cuando regresa a ver en el piso que antes estaba vacío se 
encuentra una especie de criatura carnosa, cubierta por una 
capa de placenta viscosa.
Sara deja escapar un grito. 
La cosa parece estar viva, con dificultad se arrastra por el 
piso hasta darse la vuelta. La cosa tiene solo un brazo con 
el que intenta moverse con dificultad. Cuando se da la vuelta 
Sara se asombra más. 
Dentro de la masa de placenta Sara puede ver vagamente el 
rostro de la hermana de Luis, apenas reconocible por el gore 
y la sangre. 
Sara se desespera más, con esfuerzo logra pararse y sale 
corriendo.
EXT. CASA DE LUIS. TARDE.
Sara sale la casa, y mira hacia atrás viendo si le están 
siguiendo.
Pero nadie aparece.
En el exterior el ambiente parece haber cambiando. Ya no hay 
ceniza cayendo, y parecería que el día cambio de repente, 
aunque es de día el cielo tiene un tinte extremadamente 
rojizo. 
Sara mira el cielo hasta llegar donde está el sol. Cuando lo 
ve Sara se queda perpleja.
El sol no parece tan brillante como debería, su brillo es 
opaco y naranja, y parece que está mucho más cerca que lo que 
debería. Tiene un halo de luz blanca que lo rodea y que 
cuando se junta en el medio empieza a caer hacia abajo. Casi 
parecería que está chorreando sobre la tierra. 
Sara se queda un momento contemplándolo. 
EXT. PUEBLO. ATARDECER
Sara corre lo más rápido que puede. 





En el fondo de otro callejón se puede ver a un par de 
personas amontonadas encima de otra, golpeándola una y otra 
vez con un martillo y un tubo. 
Al final del pasillo Sara gira en la esquina, pero se detiene 
inmediatamente al ver esto.
Pero los hombres parecen darse cuenta de su presencia, y 
empiezan a acercarse a ella. 
Sara inmediatamente se da la vuelta y empieza a correr. 
EXT.  ENTRADA DEL TERRENO CASA ABANDONADA. NOCHE.
Sara corre con todas sus fuerzas por un camino de tierra 
rodeado de vegetación.
Detrás de ellas se pueden ver las siluetas de gente que le 
sigue. 
Mientras sigue corriendo puede empezar a ver una luz de fuego 
en la distancia.
Sara sigue corriendo. Junto a ella pasa volando una piedra 
que casi le golpea la cabeza.
Sara deja escapar un pequeño grito e intenta protegerse la 
cabeza con sus brazos. 
Sigue corriendo. Un par más de piedras y objetos pasan 
volando junto a ella. Uno le golpea en la espalda.
Sara se contrae un poco por el dolor pero sigue corriendo.
Mientras más se acerca puede distinguir más que la luz al 
final del camino proviene de una enorme hoguera. 
Alrededor del fuego puede ver a más gente, parece que también 
se están atacando, uno de ellos tiene una pistola y dispara a 
otro que está en el piso. 
Sara está insegura de que hacer, mira hacia atrás, la luz le 
permite ver mejor a sus perseguidores.
Se escucha otro disparo. Sara vuelve a girar la cabeza hacia 
adelante. 
En el piso hay otra persona muerta.
Sara no sabe que hacer.





Sara cae muy fuertemente al piso, dando un par de vueltas. 
Cuando se detiene Sara se agarra el tobillo, en el cual 
siente un punzante dolor. Intenta levantarse pero, pero 
apenas apoya el pie, el dolor es demasiado y vuelve a caer.
Desesperada Sara empieza a gatear tratando de salir del 
camino. 
La gente que le seguía está casi sobre ella. 
Uno aparece por detrás y le coge del pelo.
Justo en es momento se escucha un disparo y el hombre cae 
encima de Sara, tiene un disparo en la nuca y chorrea sangre 
sobre Sara.
Está se queda inmóvil.
Puede ver como la gente que le seguía empieza a dirigirse 
hacia el hombre con la pistola.
Se escucha un par de disparos más antes de que el grupo le 
agarre y empiece a golpearlo con sus palos y herramientas. 
Sara se quita el cuerpo de encima y se esconde entre la 
maleza.
Con dificultad se levanta y empieza a caminar hacia la 
hoguera.
EXT. ENTRADA DEL TERRENO CASA ABANDONADA. NOCHE. (CONTINUED)
Sara se asoma desde la vegetación.
Donde está la hoguera no parece haber nadie.
En su mano tiene la la llave de la moto de Luis, le agarra 
con fuerza y sale hacia el centro.
Cojea lentamente, mira alrededor atenta de no cruzarse con 
nadie. 
En el piso puede ver los cadáveres disparados y a un lado el 
cuerpo hecho casi pulpa del hombre de la pistola.
Sara empieza a rodear la enorme hoguera hasta poder ver la 
casa. 
Encima de esta se encuentra proyectada una enorme sombra, con 




Confundida Sara regresa a ver hacia arriba y se queda 
completamente atónita con lo que encuentra.
Frente a la hoguera se encuentra una enorme tronco, en el  
cual está clavado el cadáver de Luis, crucificado. Su 
estómago está abierto, sus tripas colgando. En su espalda 
están pegadas una serie de plumas negras que forman tres alas 
de cada lado.
Sara se queda un momento contemplando la imagen.
Coge con más fuerza la llave que está en sus manos.
Un disparo proveniente de la casa le saca de su trance. 
Regresa a ver y puede ver movimiento dentro, a través de las 
ventanas.
Con decisión Sara le da la espalda a la hoguera y empieza a 
dirigirse hacia la casa. 
EXT. CASA ABANDONADA. NOCHE.
Sara llega hasta la casa, se apoya contra la pared y con 
cuidado espía por una ventana. 
Adentro puede ver un par de cuerpos botados y más gente 
peleando.
Caín está acorralado por un par de personas. Todos se miran y 
esperan a que alguien de el primer paso. Uno de los hombres 
hecha un grito se abalanza contra Caín. Este lo recibe y lo 
tumba de un golpe. En ese momento otros dos se aproximan y 
logran tumbarlo a piso.
Sara aprovecha el momento y empieza a dirigirse hacia el 
garaje. 
EXT/INT. GARAJE CASA ABANDONADA. NOCHE.
Sara abre la puerta del garaje. 
Entra y ve la moto de Luis cubierta por una manta.
Lo más rápido que puede la destapa y la enciende. Empieza a 
avanzar con cuidado mientras sale del garaje.
Cuando llega afuera la puerta de entrada se abre de golpe y 
dos personas caen afuera revolcándose en el piso.
Uno de ellos es Caín, quien logra montarse sobre el otro y 





Caín se empieza a levantar y observa a Sara. 
Sara acelera a fondo justo en el momento en que Caín intenta 
abalanzarse sobre ella.
Sara logra mover la moto a un lado para evitarlo.
Acelera lo más que puede y se va por el camino de piedra.
EXT. PUEBLO. NOCHE.
Sara maneja a toda velocidad.  
El resto del mundo parece abstraerse, moverse lentamente. Hay 
destrucción y caos a su alrededor, pero ella ya no lo nota.
EXT. COLINA. NOCHE.
Sara sigue manejando, el pueblo ya está detrás de ella, el 
ruido de destrucción ya no se escucha tanto.
Mientras empieza a subir por la colina de los árboles que 
rodean al camino empiezan a volar varios pájaros que pasan 
junto a ella y luego se lanzan en vuelo hacia el cielo. 
EXT. MIRADOR. NOCHE.
Sara llega a la cima del mirador y estaciona la moto casi 
derrapando.
Aunque es de noche el mismo sol que estaba antes sigue enorme 
en el cielo, pintando la noche de un tono rojizo.
Desde el mirador se puede ver la mina, uno de los edificios 
está completamente colapsado, pero aquel brillo que cae del 
sol parece entrar directamente por el ojo de la mina. 
Todo esto ocurre en el fondo, pero Sara no parece notarlo. 
Toda su atención se encuentra en una criatura enorme que está 
frente a ella en el mirador. 
Es una criatura completamente alien para ella. Tiene varias 
patas, en lugar de brazos o rostros tiene tentáculos. Toda su 
piel es negra y mide varios metros de largo. Hay algo en la 
apariencia de éste ser que le recuerda a la figura que vio 
antes, que le recuerda a Luis.
La criatura tiene una postura algo encorvada, con una 
apariencia que podría interpretarse como melancolía, su 
atención esta completamente fijada en la mina y no parece 






A pesar de la apariencia imponente y monstruosa de la 
criatura Sara no parece asustada. Después de un par de 
segundos de observarla se empieza a acercar y se sienta en 
una banca que está a su lado. 
Sara se queda en silencio observando la mina. Se puede ver 
gracias a la luz que está sucia y golpeada, con varios 
pequeños cortes y raspones. 
Se queda otro momento en silencio.
Isaac aparece volando y aterriza en la banca junto a Sara.
Sara sonríe ligeramente y ofrece su dedo para que Isaac suba.
Éste lo hace.
Sara acaricia a Isaac lentamente.
SARA
Esto fue lo que siempre quisiste, 
¿verdad?
No hay movimiento ni respuesta.
SARA (CONT’D)
Esto siempre fue tu objetivo, nunca 
hubo nada más, ¿verdad?
Yo solo quería alguien que me 
acepte, alguien que me quiera, sin 
condiciones.
Isaac se acurruca en las piernas de Sara.
SARA (CONT’D)
No. Eso no importaba tanto. Solo 
quería estar bien conmigo misma.
No hay ninguna respuesta.
SARA (CONT’D)
Me pregunto si en el fondo yo 
también quería esto. Si todo pasó 
porque yo quería que pase.
Qué todo se acabe, que el mundo 
arda en llamas y que todos y todo 
se vaya al carajo.
Yo pensaría que sí. Aunque no lo 
quiera admitir, creo que más de una 
vez me hubiera gustado que todo 





Pero siempre fui muy débil como 
para solo usar la salida rápida, 
también lo pensé, pero eso me daba 
más miedo.
Ahora ya no siento, quiero que todo 
se acabe, y ya no quiero morir. 
Cuando Sara dice esto una enorme ráfaga de viento proveniente 
de la mina mueve todos los árboles a su alrededor y 
revolotean su pelo. 
Sara aparta su cara para protegerse del viento. 
Desde la mina un extraño sonido grabe empieza a tomar más y 
más fuerza.
El viento para.
Sara mira a Isaac en sus manos, quien mira directamente a la 
mina.
Sara le hace un par de caricias más y le susurra.
SARA (CONT’D)
Es hora de que te vayas.
Sara alza sus manos e Isaac se alza en vuelo. Da un par de 
vueltas sobre ella y luego se va en la dirección opuesta de 
la mina, uniéndose a una bandada de pájaros. 
Sara sonríe y vuelve a ver hacia la mina
SARA (CONT’D)
De alguna manera, retorcida y 
extraña, creo que me ayudaste. 
Aunque no haya sido tu intención.
Y por eso creo que te agradezco.
Cuando Sara dice esto parecería que la criatura se mueve 
ligeramente, girando hacia ella.
SARA (CONT’D)
Pero como sea, estoy lista.
La última palabra que dice Sara es casi completamente 
inaudible.
En ese momento de la mina ocurre una enorme explosión de luz. 
Desde el hueco más grande una esfera de luz, de un blanco 
puro se expande y se expande más hasta consumirlo todo.
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